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Alegerile din Austria. 
Viena, 14 Iunie n. 
4> Ziua de Marţi a fost o zi de deosebită 
-, iftsemnătate pentru partidul creştin-so-
cial din Viena. Ziua aceasta, în care au 
. avut loc alegerile generale pentru Reichs-
v rathul austriac, a dovedit că prin moartea 
tui Lueger acest partid a pierdut mai mult 
decât uri şef de' partid : A pierdut pe omul 
care • prin personalitatea sa puternică şi 
integritatea şa morală şi politică a ştiut să 
dea partidului caracterul unităţii şi a ştiut 
să salveze solidaritatea între elementele 
eterogene cari compuneau partidul creş-
tin-social. 
.'. E adevărat că la alegerile de Marţi a-
cest partid a suferit mai mult o înfrângere 
morală. Şi până acum a cucerit 64 de man­
daté, iar la balotagii — mai ales în urma 
pactului. încheiat cu liberalii germani — 
îşi va recâştiga numărul de mandate ce-1 
avusese în Reichsrathul dizolvat. Faptul,, 
însă, că în Viena, unde pe vremea lui 
Lueger acest partid era atotputernic, 
dintre 20 de manjdate câte posedaseră, 
creştini-socialii n'au reuşit să învingă la 
alegerile generale decât'în două cercuri şi 
că toţi fruntaşii partidului vor avea să mai 
tuia lupta electorală în balotagii, — con­
stituie o înfrângere morală care în^conse-
cinţefe ei nu e mai puţin dezastruoasă de­
cât p înfrângere reală. 
Căci nu numărul mandatelor e hotă­
râtor în luptele politice, ci e hotărâtoare 
încrederea sau neîncrederea ce-o mani­
festă, prin voturile lor, masele alegătorilor 
în conducătorii lor politici. Şi nu se poate 
tăinui că în sânul partizanilor acestui 
partid s'au produs schimbări mari. Numai 
în Viena, numărul voturilor primite de 
candidaţii creştini-sociâli a scăzut cu a-
proape 40,000 deşi — în urma îmulţirii 
: numărului alegătorilor delà ultimile ale­
geri din 1907 — numărul voturilor ar fi 
trebuit să crească, dacă partidul şi-ar fi 
; ştiut menţine prestigiul din trecut. 
Astfel, alegerile de Marţi, cu pierderea 
unui însemnat număr de voturi şi cu ne-
; reuşita, la alegerile generale, a şefilor par : 
Hidului sunt cele dintâi semne ale unei ne-
I mulţumiri generale în conducătorii par­
tidului. 
1 Căci ce altă explicaţie am putea şăsi 
Ipentru faptul că nice unul dintre şefii a-
I creditaţi ц'а putut întruni majoritatea 
'absolută a voturilor? Nici principele 
{Liechtenstein, nici ministrul Weisskir-
jc/iner, nici fostul ministru Gessmann şi 
jnici chiar primarul capitalei Neumayer, 
jcari la alegerile trecute toţi întruniseră 
ajorităţi zdrobitoare. 
In luptele politice trebue să profiţi de 
lăbiciunile adversarilor. Trebue să profiţi 
Ide generozitatea, de inerţia saupilda lor. 
!Şi partidul creştin-social n'a făcut nimic 
idin toate aceste. S'a întemeiat numai pe 
urnele neperitor al marelui Lueger şi n'a 
rofitat din experienţele celorlalte parti-
;de. Inerţia partidului liberal, de odinioară 
are a dispărut în urma îngrădirii sale în 
jcadrele unui partid guvernamental — nu 
Şi-a servit ca îndemn spre muncă, cum nu 
FOIŢA ZIABTJLTJÏ „TBIB ţf H A" 
Desvoltarea artelor. 
Frumosul în natură. 
Be A. D. Xenopol. 
(Sfârşit). 
Renaşterea dădu pe tărîmul artistic zbor mai 
s picturii, pe când sculptura şi arhitectura 
я toate cappd'operiior pe care le ilustrează ră­
mâne fără îndoială pe al doilea plan, sculptura 
din cauză că e mult mai puţin tratată şi se rezumă 
iproape numai în creiaţiunile — ce e drept a-
"froape fără seamăn — ale lui Michel Angelo; 
ici celelalte producţiuni precum sunt acele ale 
W OhiberU fiind reliefuri sunt sculpturi cu ten-
Eţe picturale, care au fonduri de Fabeon, pers-
pÉive, şi1, se deosebesc dë tablourile propriu zise 
йШ&і''pi iii' faptul c ă î n loc de colori întrebuin-
(е$й săpătura. Sculptura deci nu este în gustul 
tiiajrulm şi de aceea şi producţiunea ei este măr-
|ioftă, pe ceea pitorii înfăţoşează o bogăţie de 
ьфйе mari şi de opere neperitoare care te lasă în 
u&rre. Arhitectura nü este inferioară picturii 
în Măreţie şi mulţimea lucrărilor, dar inferiori­
tatea ei se vede din aceea ca ea nu este decât re­
producerea formelor árhitectürei antice, cu coloa­
nele, boitele şi pîzélë, vechi combinate numai aşa 
cs'eă'se potrivească cu cerinţele clădirilor mo-
Щ 
Şi pictura împrumută delà antichitate for­
mele; ektèrioarè ale frumosului. Gând ea părăse­
şte idealul creştin al chipurilor urîte, se reîn-
|oarce la acel antic al zeilor şi oamenilor lumei 
yechi. Dar numai tendinţa după chipurile fru-
inoase este împrumutată delà arta antică. De alt­
iéi tipurile de frumuseţe sunt folosite după sub-
Şecţjele 'de reprezentat. jAşa nici madonele ihii 
ïtafael, ale lui Corregio sau ale lui Murillo na 
nai sunt figuri antice şi dacă ele întrupează tot 
in ideal frumos nu mai este acel al timpurilor 
rreco-romane. Nici Madona sixtină, nici acea a 
ui Murillo, nici cele mai multe din tipurile lui 
Ciaianp cum e Flora sua La bella de Tiziano nu 
nai sunt t ipuri antice şi daeă se întâlnesc în cre-
aţiunile marei picturi italiene şi de aceste din 
irmă, cauza e că ele o păstrau chiar în trăsătu-
ile bărbaţilor şi femeilor ce înconjurau pe ves-
iţii maeştrii, cărora aceste t ipuri slujeau de mo­
löle pentru tablourile lor. E drept că la începutul 
lenasţerei se observă o apropiere mult mai mare 
le^ tipul antic deeât mai târziu, aceasta din pri-
ină că mişcarea de înviere a frumosului în artă 
. pornit întâi din imitarea chipurilor artei celei 
echi. 
\ Şi totuşi arta Renaşterei păstrează una dm 
nspirarea antică creştină, , anume înflăcărarea 
eïigioasa ,'саі*Й luminează figurile, nenumărat 
le tablouri religioase ale artei acelui timp. Este 
unoscut eă cele mai multe din inspirările picto-
ilor italieni (şi multor chiar din Flandra) sunt 
e caracter religios. Numă*ul pânzelor şi al fres­
celor cu acest caracter este nesfârşit şi ceea ce 
este cam obositor când vizitezi muzeele italiene 
(fără a vorbi de biserica) este uniformitatea ca­
racterului picturei. Unde te întorci pe eare pic­
tură îţi arunci ochii, tot figuri de sfinţi şi sub­
iecte religioase. In muzeele celorlalte oraşe mari 
europene, vezi o variaţie plăcută, aminteşte opè-
i-a servit ca îndemn nici activitatea de or­
ganizare a partidului social-democrat care 
an de an îşi sporeşte numărul credincioşilor 
săi. Şi nu a profitat nici de generositatea 
guvernului, pentru a-şi câştiga simpatii 
generale prin realizarea un'or refjorme 
mari şi salutare, cerute de interesele ob­
şteşti ale ţării. 
îndată după moartea lui Lueger s'a 
• putut convinge oricine, cât de puţin în­
seamnă în viaţa unui partid o autoritate 
ipur academică. S'au pornit lupte interné 
de o extremă violenţă pentru moştenirea 
• politică a lui Lueger şi toţi cei ce se în­
vrăjbeau pentru şefia partidului credeau 
jcă deodată cu această şefie vor câştiga şi 
I omnipotenţa hii Lueger, uitând că nu şe-
;fia i-a dat lui Lueger importanţa extra­
ordinară de care s'a bucurat întotdeauna, 
j ci el a împrumutat şefiei putere şi im­
portanţă. * 
Nemulţumirea generală faţă de noul 
conducător al partidului, fostul ministru 
Gessmann, a găsit expresie şi în organul 
creştin - sociali „Deutsches VoţksblatV1, 
care se poate mândri de a fi contribuit în 
imai mare măsură decât tote organele con-, 
ducătoare ale partidului la întărirea şi ri­
dicarea partidului. 
Glasul sinCer al acestui organ fruntaş 
cu merite indiscutabile, care cerea o pri­
menire a conducerii şi introducerea de 
elemente nouă de muncă în cadrele ofi­
ciale, a fost primit din partea noului organ 
oficios al partidului, „Reichspost", cu' ata­
curi violente la adresa vechiului organ şi 
1 r i le maeştrilor italieni, mai ales cele religioase, 
jba de acele ale celor normanzi olandezi, spanioli, 
fca şi întreaga pictură istorică, peisagiul, portre­
tul, pe când în pictura italiană asemenea sub-
Jecte alcătuiesc numai o rară excepţiune, şi apoi 
pânzele cele mai frumoase de acest fel al unui Ra­
phael, Titizan, Corregio, Veronese, au ieşit din 
p a l i a pentru a îmbogăţi colecţiile străine, pe 
bând Italia a păstrat cu sfinţenie toate reprezen­
tările numelor religioase datorite penelului pic­
torilor ei. Pictura renaşterei italiene este mai 
ales religioasă hultuind însă simţământul adânc 
fel înflăcărării sufletului, nu mai mult prin for-
nele trupeşti urîte şi sfrijite ale artei creştine, ci 
)rin aCele pline, frumoase şi încâtătoare ale idea-
ului antic, fie imitat direct după modelările sta-
iuelor vechi, fie după chipurile reale frumoase 
eătră care mişcarea minţii redeschidea ochii. 
* * 
Delà Renaştere încoace arta se emancipează 
ţot mai mult de religie, nu numai ca formă ex­
terioară cum o făcuse arta acelui timp, ci şi ca 
Sond de inspiraţie. Subiectele însă tot mai mult in domeniul religiei creştine se întind asupra J to r concepţiuni cu caracter din ce în ce mai lu-
fiiesc. Pictura istorică, jaurul, peisagiul, portre­
tul, pictura simbolică, se întind tot mai mult. Cu 
cât timpul înaintează, cu atât se restrînge câmpul 
picturii religioase şi dacă în timpurile noastre 
se mai produc din când în când însemnate concep­
ţiuni artistice inspirate din amintiri religioase 
(Hristos înaintea lui Pilatus de Munkácsy) ele 
interesează mai mult prin partea lor omenească 
şi nu mai caută să întărească şi să înalţe sim-
ţimântul religios. Astăzi se poate zice că pictura 
şi sculptura religioasă a pierit cu desăvârşire şi 
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a susţinătorilor lui. Şi în numele „solida­
r i tăţ i i" , noul organ a provocat o înverşu­
na t ă luptă între fraţi, ale cărei u rmăr i ni-
le semnalează alegerile de Marţi . 
Vechiul organ a cerut m u n c ă stărui-
tore şi a fost t imbra t t r ădă to r al interese­
lor par t idului ; a cerut desinteresare din 
par tea conducătorilor şi a fost excomuni­
cat şi boicotat . 
Mai curînd decât s'ar fi aşteptat , însă, 
evenimentele au da t drepta te vechiului 
organ. Alegerile de Marţ i au dovedit că 
o personali tate puternică nu poate fi înlo­
cuită prin un şef nominal, ci numai prin 
muncă de organizare conştientă. 
Par t idu l oficial creştin-social, pentru 
a-şi ascunde slăbiciunea, a t rebui t să pro­
fite de bunăvoinţa guvernului care a mij­
locit un pact între şefii liberalilor germani 
în scopul de a le asigura ajutorul reciproc 
la balotagii . 
Dar pădurile sânt vremelnice şi se res­
pectă, uneori, iar alte ori nu se res­
pectă. In nici un caz nu poate să înlocu­
iască, însă, forţa internă a part idului care 
rezidă în o organizare temeinică, în frunte 
cu şefi dezinteresaţi şi doritori de muncă . 
Logodna viitorului moştenitor de tron. 
Arhiducele Carol Francise losif viitorul moş­
tenitor al tronului habsburgic, despre a cărui 
căsătorie cu principesu Elisabeta a Româ­
niei în vremile din urmă au circulat zvonuri 
categorice, s'a logodit, în castelul delà Pia-
nore, cu principesa Maria Zita, fiica princi­
pelui de Parma. 
Arhiducele Carol Francise losif este fiul 
repauzatului arhiduce Otto şi s'a născut în 
anul 1881. Mireasa sa e în vrîstă de 20 de 
ani. Căsătoria va avea loc la toamnă. 
chiar arhitectura numai arare ori mai înalţă mo­
numente întru prazmiirea f i inţei supreme. La 
1856 s'a ridicat în Viena frumoasa biserică în 
stil Grotic spre amintirea încercărei de asasinat 
din 1853 asupra actualului împărat Francise l o ­
sif. Alt monument religios — de această însem­
nătate nu cunoaştem, şi dacă se vor mai înălţa bi­
serici ele se fac în regiunile în care credinţa 
mai viază, precum în Rusia sau în părţile câm­
pului în ţările apusului. I n ori ce caz pe când 
mai nainte toată greutatea arhitecturei cădea 
în construcţiile religioase, astăzi acestea nu mai 
alcătuiesc decât o rară excepţiune. Arta deci s'a 
laicizat pe deplin şi este consacrată astăzi a în­
frumuseţa viaţa omenească, şi nu mai mult închi­
puirile supranaturale. 
* 
Să trgem concluzia din aceste cercteări: arta 
la începutul desvoltării ei, era în slujba religiei . 
Insă religia pe cum ştim f i ind numai o zeificare 
a puterilor naturii , arta n'a fost nevoită a se în­
depărta de natură, pentru a turna formele ei cre-
iatoare. Arta deci imitând natura în toate plăs­
muiri le ei, putea fi frumoasă. Cu supravenirea 
la stăpânirea minţilor, a religiilor monoteiste, 
ale creştinismului şi islamismului din care acest 
din urmă împiedeca cu totul producerile artelor 
plastice, iar cel dintâi, le isgonea din sfera fru­
mosului, arta suferă o desbinare. I n arhitectură 
şi muzică se merge mai departe cu mândrele plăz­
muiri , iar pictura şi sculptura încetă cu totul sau 
se duc pe calea desvoltării cătră caricaturile tim­
purilor primitive. 
Renaşterea sfarmă înspre ţările creştine lan­
ţurile puse de concepţia antichităţii în idealul 
artelor plastice, şi se întoarse la frumos, păstrînd 
însă ca fond tot cugetarea creştină. Timpuri le mai 
nouă emancipează arta cu totul de stăpânirea 
religiunei sub care stătuse direct sau indirect 
delà originea ei. 
Alegeri nouă în Ungaria? La şe­
dinţa de eri a comisiei pentru legile 
militare, în care se discută — în mod 
prealabil — proiectele de lege despre 
reformele militare prezintate Camerei 
deputaţilor, a luat parte şi ministrul-
preşedintele contele Khuen-Héderváry 
pentru a ruga membri comisiei să vo­
teze cât mai în grabă proiectele mili­
tare, ca să poată fi luate în discuţie 
de Cameră. 
Ministrul-preşedinte a profitat de 
acest prilej pentru a adresa opoziţiei 
ameninţarea unor alegeri nouă. A 
spus anume că în caz când opoziţia 
îşi va executa hotărârea de-a obstrua 
proiectele militare — guvernul va 
apela din nou Ia naţiune. 
* 
Pact între partidele din Austria. Alege­
rile din Austria cari s'au terminat cu însem­
nate pierderi ale partidului creştin-social, cel 
mai puternic sprijin al guvernului, l-au îndem­
nat pe ministrul preşedinte baronul Bienerth 
să intermedieze între partidul creştin-social şi 
liberalii germani o înţelegere în ce priveşte 
balotagiile. 
Eri după amiazi, a avut loc la baronul Bie­
nerth ö conferenţa a şefilor acestor două par­
tide, în care aceştia au convenit ca la balo­
tagii ambele partide să-şi dea sprijin reciproc 
împotriva candidaţilor social-democraţi. Par­
tidul creştin-social îşi va putea recâştiga ast-
iel numărul mandatelor din trecut, iar liberalii 
germani vor eşi din campania electorală cu 
un spor de câteva mandate. 
Rezultatul definitiv al alegerilor de Marţi 
este : au fost aleşi 246 deputaţi. In 179 cercuri 
va fi balotaj. 
Dintre deputaţii aleşi sunt : 64 creştini-so-
ciali, 43 social-democrati, 44 liberali germani, 
34 Cehi, 12 Poloni, 5 Ruteni (Bucovina), 25 
Slavi (Croaţi), 10 Italieni, 6 Români (între ei 
1 socialist), 1 pan-german, 1 Sionist, 2 înafară 
de partide. 
t Aurel Bratu. 
S'a dus şi Aurel Bratu, omuleţul cu fruntea 
lata, cu ochii deosebit de vii şi cu sufletul puru­
rea aprins pentru adevăr şi. pentru ştiinţă ! Ele­
vul lui Pitagora, profesorii! de matematică, care 
se frământa şi cu probleme filosofice ca şi învă­
ţătorul său, s'a dus din această lume a contra­
stelor în acea împărăţie a armoniei, pe care aici 
zadarnic a căutat-o. 
Parecă şi acum îi simt săgetătura ochilor şi 
vibrarea glasului de acum abia patru săptămâni. 
Era după o oră pe care o ţinuse elevilor săi pe­
dagogi, oră înflăcărată, în care mintea lui mer­
sese cu un pas mai departe decât trebuia. Sim-
ţia trebuinţa de a-şi descărca sufletul şi căuta 
pe un prieten să-i comunice marile descoperiri pe 
cari se făcuse stăpân mai adineaori. Să-ţi pară 
rău că n'ai fost azi la cursul meu; a fost ceva 
extraordinar" — îmi zicea, cu o strălucire puter­
nică în ochi, căutând înzadar să-mi spună, ce a 
fost în adevăr extraordinarul care-1 pasiona şi 
muncia. II întreb: ce a fost? dar nu-mi poate 
spune decât cuvintele: las că-ţi spun Marţia vii­
toare. Mă aşez la locul meu la masă, şi când mă 
aşteptam mai puţin, iată-1 că se strecoară lângă 
mine, şi-mi întinde un petec de hîrtie pe care sta 
scris: „Sărbătoarea muncii în Univers". — Vezi, 
despre asta li-am vorbit băieţilor, — îmi zise cu 
un tremur şi cu o patimă în glas. M,a cuprins o 
mirare, căci nu puteam înţelege momentan legă­
tura ce poate f i între o oră de matematică şi în­
tre ciudata sărbătoare a muncii în Univers. Mai 
întâi mi-a zburat gândul la Pitagora, al cărui 
modest ucenic era, şi care prin cercetările sale 
ajunsese să stabilească teoria armoniei în univers 
— apoi Carlyle a cărui cărticică „Muncă, Since­
ritate, Tăcere" ştiam că tocmai îl preocupa în 
vederea unei lucrări „Despre Muncă", pe care o 
pregătia pe seama anuarului seminarului. Şi mă 
gândeam: o fi făcut vre-o legătură între „armo­
nia din univers" alui Pitagora şi între „munca" 
lui Carlyle. Gândurile acestea mi-le curmă veni­
rea în sala profesorală a unui elev din clasa'în 
care tocmai ţinuse curs Bratu. Elevul venia cu 
o întrebare. In mână ţinea un fir de lăcrămioare, 
„L-ai văzut pe băiatul acesta?" — mă întrebă 
după ieşirea lui din sală. Ai văzut ce avea în 
mână? „O lăcrămioară" — răspund eu, 
— şi numai în momentul acesta bag de 
seamă că în mână Bratu avea un buchet în­
treg de astfel de flori. I le-o fi adus 
vre-un elev, gândeam eu, dar el îmi rupe firul 
acestor gânduri, cu vorbele: „eu i-am dat floarea! 
A m dat fiecărui elev câte o astfel de floare. La 
privirea mea întrebătoare, el răspunde: „Vezi, 
te miri ce legătură e între această floare şi între 
matematică. Vezi , asta-i! A m dat fiecărui elev 
câte un fir de lăcrămioară spunându-le aşa: In 
viaţa voastră cu toţii veţi avea să munciţi, căci 
numai munca vă poate înfrăţi cu oamenii şi cu 
D-zeu. Uneori poate veţi ajunge în situaţii grele, 
când veţi fi ispitiţi să vă luaţi refugiul la min­
ciună şi la înşelăciune. In astfel de momente să 
vă aduceţi aminte de floarea aceasta albă şi cu­
rată şi vă puneţi întrebarea: e sufletul meu aşa 
de curat ca patalele acestei flori şi e inima mea 
un potir al nevinovăţiei, cum e potirul acestei 
flori? Când vă veţi întreba astfel conştiinţa, nu 
veţi mai putea minţi ; sufletul vostru va rămânea 
candid cum a fost înainte". — Mă uitam lung şi 
mirat la prietenul Aurică şi nu ştiam cum să in­
terpretez cuvintele acestea minunate. Mă stră­
bătu deodată ca un fulger şi mintea mea aleargi 
la Lombroso, care a demonstrat cât de mică e di­
stanţa delà geniu la nebunie. N u ştiam ce e în 
cazul de faţă. Vorbele cari au urmat, m'au lă­
murit. 
— Şti i cum am ajuns să le dau flori şi să le 
spun vorbele acestea? M'a minţit un elev, şi a-
ceasta mi-a dat ocazia să-i examinezi conştiinţa 
şi să-1 fac să recunoască însuşi că m'a minţit. 
— Cum l-ai prins cu minciuna, îl între­
rup eu. 
— I-am măsurat conşti inţa! Cum anume? îl 
întreb: Cu aparatul meu de fisică. Şă vii la mine 
în laborator, să-ţi măsur conştiinţa! Dar să ştii 
v& dacă vei fi minţit vre-odatä în viaţă, aici se 
desvăleşte tot — tot... 
Intre aceea sună clopotul în semn de începe­
rea cursurilor şi prietenul Aurel Bratu, excitat 
în măsură mai mare de cum l-am văzut vre-odată, 
îşi luă cartea subsuoară şi plecă să-şi ţi-e oara, 
— una dintre ultimele oare în care şi-a desvălit 
sufletul în faţa elevilor săi. 
Pes te puţine zile Seminarul nu 1-a mai văzut. 
In odăiţa lui simplă şi liniştită, cu fereastra de­
schisă spre o grădină încântătoare, în patul lui 
de suferinţe grele, asculta „poezia muncii" pe 
care o cânta întregul univers şi pe care se mira 
că noi prietenii lui, n'o auzim. Descoperea în 
toate „ritmul" şi „armonia", delà cântecul prive-
ghitoarei, până la huruitul unei căruţe — şi ve­
dea în tot pe „unul" şi pe „a". „Dacă nu ştifi 
ce-i unu nu ştiţi nimic, ne zicea cu o adâncă com­
pătimire — încheind că Eminescu avea un mare 
respect pentru matematică cari îţi dau adevă­
rata măsură a lucrurilor din lumea aceasta. 
« După suferinţe de trei săptămâni, s'a stins 
strălucirea ochilor, glasul legănat şi sonor i-a 
amuţit. In ultimele ceasuri i-se părea că s'a în­
tâlnit cu tatăl lui pe care abia 1-a apucat. „Acum 
a venit şi tata, — mă duc cu el" i-au fost ultimele 
cuvinte. Şi s'a dus... regretat de toţi câţi l-au cu­
noscut. 
* 
In Aurel Bratu n'am pierdut numai un prie­
ten idealist şi deosebit de cinstit, ci şi pe un to­
varăş de principii, al cărui loc nimeni nu-1 poate 
lua. Bratu a fost cel mai neobosit anteluptător 
al unei instituţii şcolare, care la noi a luat un 
avânt aproape numai în urma stăruinţelor lui. 
Cooperativele sau tovărăşiile şcolare au ajuns 
cunoscute la noi prin Bratu care nu numai a scris 
în această chestiune, ci a întemeiat şi o pepinieră 
unde să înveţe cei chemaţi a întemeia şi a con­
duce astfel de tovărăşii. într'o broşură care s'a 
bucurat de o largă răspândire (Tovărăşii de şco­
lari, Sibiiu 1910) a stabilit principiile însoţirilor 
de şcolari, şi totodată şi mijloacele potrivite cu 
firea poporului nostru pentru întărirea spiritului 
de solidaritate, de ajutor mutual şi de progres. 
Felul de organizare a acestor tovărăşii a fost 
aprobat de toate cercurile celor interesaţi. Bro-
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şura din chestiune a fost reprodusă de ziare şi 
de revista delà noi, din Ţară şi pe alocurea s'au 
şi înfinţat tovărăşii şcolare în sensul ideilor ace­
stei broşuri. Mai acum vre-o două luni îl cuprin­
sese o adâncă durere din motivul că într'un 
oraş de al nostru s'a întemeiat o tovărăşie 
p i a r ă care se susţinea nu prin munca şi prin, 
jertfa membrilor săi, ci prin pomana altora. 
Atunci a scris un articol în care a combătut in­
terpretarea greşită a cooperativelor şcolare, me­
ISTE a servi de bază cooperativelor ţărăneşti, (ar­
ticolul e reprodus în „Tribuna" 17 Maiu n. 1911), 
Intre altele zicea: „Şcoala trebuie să ne înveţe 
mai presus de toate să muncim. Munca este sin-
pirul izvor de producţie. N u e permis să trezim 
în şcolari dorinţe pe cari nu le pot ajunge prin 
puterea lor de muncă, prin propria lor activitate 
'Ajutorul altuia, fie chiar al fratelui tău, îţi mic 
şorează demnitatea". 
Tovărăşiile şcolare erau pentru Bratu nu atât 
scop în sine, cât mai mult mijloc de a-i pregătii 
pe ţăranii de mâne spre tovărăşiile săteşti. In 
broşura sa „Un cuvânt cătră viitorii preoţi şi în­
văţători (Sibiiu 1909) le le arăta elevilor săi 
importanţa morală şi economică a însoţirilor ţă­
răneşti şi mijloacele de a le înfăptui. 
Dar Bratu nu s'a mulţumit numai cu teoria; 
el n'a făcut numai planuri, cari sânt uşor de fă­
cut, dar mai anevoie de realizat, ci a făcut şi o 
cooperativă de model cu elevii săi din secţia pe­
dagogică a seminarului „Andreian". Pr in acea­
sta a voit să-i pregătească şi practic pe viitorii 
purtători ai ideilor de cooperaţie. Această coope­
rativă a funcţionat în anul şcolar curent spre cel 
mai mare folos al viitorilor învăţători, şi deşi în­
temeietorul ei s'a îndepărtat aşa de curînd delà 
conducerea ei, ea va continua veşnicind numele 
aceluia care a căzut muncind pentru incetăţeni-
rea ideilor cooperative la noi. 
Dormi în pace, iubite prietene! In inimile 
noastre tu vei trăi totdeauna. Şcoala românească 
nu te va putea uita nici ea, pentru binele ce i-ai 
făcut. Dr. O. Ghibu. 
Adunarea din Lugoj. 
— Delà trimisul nostru. — 
Lugoj, 15 Iunie. 
Azi s'a ţinut adunarea poporală din 
Lugoj înaintea unui public de vre-o 
2-2500 de inşi compus în mare parte 
din ţărani, preoţi, cărturari şi femei. 
Adunarea altfel frumoasă şi impu­
nătoare a tost prefăcută de cunoscuţii 
oameni ai vrajbei, în prilej, de aduce 
şi în popor sămânţa urei şi a desbi-
nării. Din cele mai multe discursuri 
iti'a transpirat decât această ură săl­
batică, nu împotriva dujmanului co­
mun, ci împotriva „Tribunei" şi a oa­
menilor grupaţi în jurul ei, cari luptă 
cu mai multă înverşunare şi destoini­
ce contra dujmanului comun. Spiritul 
tare a prezidat adunarea a fost prin 
urmare cel din coloanele „Româ-
jului". 
Dl Goldiş, Lucaciu, Suciu şi Ştefan 
Pop s'au simţit la larg şi şi-au vărsat 
fot prisosul de ură contra... noastră. 
Nu ni-au pomenit cei drept cu numele, 
afara de părintele Lucaciu, care şi-a 
îngăduit în fata poporului o insultă la 
adresa poetului Goga, dar injuriile lor 
erau prea transparente. Câţiva ţărani, 
puşi la cale, au strigat : „Jos „Tribuna" ! 
Unul dintre oratori vorbind despre 
pricinile căderii în alegeri, au răsunat 
câteva apostrofe şi la adresa preofí-
mii: „Ei ni-au vândut"! strigându-se. 
Impresia generală, în urma acestor 
porniri destructive, n'a fost favorabilă. 
Au fost foarte mulţi, cari au spus că 
s'a săvîrşit o mare greşală. Dl Goldiş 
însă iera extrem de radios, că însfârşit 
a restabilit „disciplina şi solidaritatea 
naţională", reprezintată, cum a spus, 
prin el. 
Adunarea a fost deschisă prin advocatul 
George Dobrin. El a arătat scopul adunării, de 
a se rosti în chestia sufrajului universal, refor­
melor militare şi în chestii de natură internă 
In explicarea acestora din urmă a spus că unii 
au adus cele mai mari înjurii comitetului na­
tional. Trebuiesc luate măsuri, contra lor. 
A urmat preşedintele partidului, dl George 
Popp de Băseşti. A vorbit scurt. A zis că a 
spus bine ceeace a spus Dobrin şi că solida­
ritatea trebuie susţinută chiar şi dacă unii 
membrii o atacă. 
A urmat dl Teodor Mihaiy. Suntem în e-
pocă de transiţii a zis, sunt confusii la mijloc, 
cari trebuiesc, lămurite. Ei n'au putut face pa­
cea, fiindcă au venit transfugii, cari au zădar-
nicit-o. 
A urmat dl Vasile Goldiş. (I-s'au făcut ovaţii). 
A spus că ovaţiile sunt aduse nu Iui, ci „prin­
cipiului solidarităţii," pe care-1 reprezintă el. 
Guvernul actual, a zis, nimiceşte cultura noastră, 
a reuşit să ne sdrobească în alegeri, a reuşit 
să câştige prin corupţie transfugi şi oameni 
cari se pretind membrii ai partidului naţional. 
(Şi spioni n. Red.). 
Părintele Vasile Lucaciu, a vorbit despre 
drepturile limbii româneşti şi despre disciplina 
de partid. A spus că avem un dulce poet, care 
spune prostii. A cerut sufrajul universal. A 
spus ca pe Horea tot vărul lui 1-a vîndut. 
(Comparaţia se potriveşte ca nuca'n părete). 
A urmat Ştefan Cicio Pop. Tot despre noi 
a vorbit. Şi-a bătut joc, spiritualul deputat de 
noi. Făcând alusie la discursul lui Goga rostit 
pentru preoţime la banchetul scriitorilor din 
Arad, a zis că e un cleric al satanei. A mai 
spus că „Banatul trebuie să restabilească or­
dinea în partid". 
Dl Caius Bredicianu a vorbit pe larg despre 
sufrajul universal. A spus că partidele demo­
cratice au respectat totdeauna disciplina. 
A urmat dl Dr. Ioan Suciu. A spus că în 
răsboaiele moderne, cel slab trimite spioni în 
tabăra celui mai tare. S'au trimis spioni în par­
tidul naţional. 
A urmat dl Aurel Vlad, singurul doar', care 
nu ni-a înjurat şi a vorbit pentru sufrajul uni­
versal. 
In urmă Dr. Vaier Branişce a prezintat 
moţiunea şi a făcut mai multe declaraţii de­
spre tratativele de împăcare. 
Vom da mâine raport detailat. 
* 
Dup'ameaz a ţinut comitetul naţional şe­
dinţă. 
O rugare modestă, care nu v i costă nici o obo­
seală, dar administraţiei ziarului nostru poate fi 
de mare folos. Ziarul nostru roagă pe onoratul 
public, că la cererea preţurilor curente sau la 
orice cerere sau cumpărare să se provoace că 
anunţul firmei la cetit în ziarul Tribuna din Arad. 
Scrisoare din Cluj. 
Iarăş naufragiatul călător. — O nouă revistă 
literară la Cluj. — Clujul abandonat. 
Cluj, 12 Iunie 1911. 
Copil nătâng delà clipa naşterii, „Komânul" 
naufragiat, călătoreşte din oraş în oraş, dar nu­
mai în vis , căci aevea tot .la Arad se trezeşte şi 
noi credem ,că tot aici va rămânea, până ce-şi va 
da şi el, ca surata lui „Lupta" — pielea în ma­
nile popii. 
Şi-şi va da-o foarte curând! N'am face prog­
nosticuri dacă n'am cunoaşte cuminţenia şi sîr-
guinţa domnilor cari îndreaptă căpiştea bietului 
„Român". 
Ce socotiţi dvoastră, un articolaş plătit ca 
sute de franci, pe socoteala partidului! Şi nici 
măcar o singură notiţă, nu e scrisă în coloanele 
acestui ziar, din entuziasm, din idealism sincer, 
ci din naţionalism falş, şi d in un îndemn bolnav, 
ce le-o dă ispita diabolică a banului. 
P e lângă toată risipa ce-o face, el e anemic, 
şi noi ne bucurăm că ne-a mântuit cerul de un 
năimit ea şi acesta, când s'a regândit să nu vină 
la noi în Cluj . 
Căci noi t inerii studenţi multe n'am fi putut 
învaţă delà fanfaronul de Român, în coloanele că­
ruia se răscolesc cele mai urîte patimi, şi care 
în fiece dimineaţă se scoală cu gândul de-a în­
ghiţ i viaţa altui ziar, care şi-a câştigat deja o glo-
riolă pentru luminarea şi deşteptarea oropsitului 
nostru neam. 
D e aceea nouă ne displace felul de-a munci, 
al „Românului", la care îşi fac mendrele vre-o 
câţiva cocşaţi, căci cred sosit t impul, să-şi răz­
bune asupra oamenilor cinstiţi şi să le pone­
grească caracterul ferm. 
Rămâi, rămâi cu bine, acolo în Arad, tot a-
rădanii, pe care astăzi î i proslăveşti, mâni au să 
te prohodească, iar noi , scârbiţi, îţi vom şopti 
peste catafalcul tău : Doamne iartă-1 c'a fost smin­
tit delà început şi n'a ştiut ce face! 
N u ne-a blagoslovit cerul cu „Românul", în 
schimb opintiri le câtorva tineri de-a înjgheba la 
Cluj o revistă literară, sunt dovezi eclatante 
că nu s'a stins idealizmul din sufletle studenţilor 
români ; e o chezăşie, că pe viitor tinerele forţe 
literare se vor putea validita înaitea opiniei, care 
va mai auzi în răstimpuri veşti despre cei vre-o 
300 studenţi români din Cluj . 
După cât sunt informat noua revistă va fi 
pur literară şi se va chiema „Revista Română". 
P e lângă material literar variat, distractiv şi 
chiar amuzant, va mai cuprinde cronici artistice, 
ştiinţifice, va da în fiecare număr câte un clişeu 
artistic; tablou mare în culori, executat la Mün­
chen, apoi suplimente de muzică. V a începe cu 
o compoziţie a maestrului delà B l a j , a dlui Iacob 
Mureşan. 
Partea a I l - a a revistei se va numi „Jurna­
lul Damelor", redactat de mai multe dame de e-
lită, de aici şi din Ţară. Partea aceasta a revistei 
va cuprinde moda, salonul, bucătăria, gospodăria 
şi alte diverse dulci nimicuri de ale amabilelor 
noastre dame. 
Revista va mai da în sfârşit, şi mterial lite­
rar pentru băieţi şi va începe cu admirabilele 
povestiri ale lui Andersen. Editorul revistei va 
f i dl P . Bariţ iu, proprietarul tipografiei „Car­
men" din Cluj. Revista va apărea cât de curând, 
e chestie de câteva luni, în care t imp se vor pu­
tea executa clişeele în străinătate. 
I n felul acesta nădăjduim, după ce odată se va 
scoate revista, şi uşile redacţii vor fi veşnic des­
chise ori cărui Român de bine, — să animăm 
sufletele adormite, făcând sângele să pulseze mai 
febril în vinele acestui oraş anemic. 
I n felul acesta sperăm că în puţină vreme Clu­
jul nu se va mai putea numi între oraşele ce sunt 
imposibile în mişcările noastre politice- cultu­
rale. 
Ocazie de cumpărat mobile ! 
i Din cauza producţiei abundente poţ i A afla pentru preţurile cele mai săzute 
J ä t t Sïékely şl Héti « t Ä d e 
Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă 
= plătire în rate lunare f ă r ă n i c i 0 u r c a r c 
de preţ. — 
= Mare asortiment în trusonri pentru m i r e s e ^ ^ 
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Şi nici nu trebuie abandonat un centru ca 
Clujul care şi ca situaţie geografică zace tocmai, 
în centrul Transilvaniei şi cu t impul trebuie за 
redevină o fortăreaţă, cum a fost de alte d a ţ i . 
Un student. 
Prigonirea melodiei 
«Deşteaptă-te Române» 
şi a tricolorului. 
Câmpeni, Iunie a. c. 
In 1 Mai V. a. c , sergentul de jan­
darmi din comuna noastră a interzis 
fanfarei delà „Reuniunea română" — 
care stă sub conducerea subscrisului 
— să cânte marşul „Deşteaptă-te Ro­
mâne", amenintându-mă cu arestare 
şi sechestrarea instrumentelor muzi­
cale. Nu l-am cântat, supunându-ne 
forţei majore. In contra acestui aten­
tat odios am făcut însă două arătări, 
una ministrului de interne şi alta mi­
nistrului de honvezi, ca să reglemen-
tezefpe micul său funcţionar, care în 
chipul acesta atentează la drepturile 
noastre. 
Tot în afacerea asta şi a sechestrării 
tricolorului a apărut o notiţă în „Tri­
buna", pe care dl ministru de interne, 
lăsând să se traducă în limba ma­
ghiară, dimpreună cu arătarea mea a 
transpus-o sublocotenentului de jan­
darmi din Câmpeni, ca să facă cer­
cetare. 
Sâmbătă în 10 Iunie n. am fost as­
cultat. Am declarat că susţin întru 
toate arătarea şi că sunt gata a-i do­
vedi, că marşul „Deşteaptă-te Române" 
îl am delà muzica militară; că tot­
deauna s'a cântat melodia lui şi se 
cântă, şi chiar în ziua când mi-a in­
terzis a cântat-o taraful de lăutari. 
A luat apoi notiţa din „Tribuna" şi 
m'a întrebat dacă sunt eu autorul, la 
ce i-am denegat răspunsul îndrumân-
du-1 să se adreseze redacţiunei, dar 
dacă pofteşte dovezi despre adevăru­
rile cuprinse în aceea notiţă îi pot 
servi, anuntându-i totodată mai mulţi 
martori. 
Sfârşindu-se cercetarea în acest chip, 
mi-a declarat înaintea protopretorului 
dl Dr. Gruber Iozsef şi a medicului 
cercual Dr. Blaha Gábor că până va 
fi în Câmpeni el fanfara nu va mai 
cânta marşul „Deşteaptă-te Române", 
iar tricolorul totdeauna îl va seche­
stra. 
Un lucru aş dori să ştiu, anume, dacă 
dl ministru de interne, deodată cu trans­
punerea arătării mele şi a notiţei din 
„Tribuna", i-a transpus şi sentinţa^ 
că melodia delà „Deşteaptă-te Române 
precum şi purtarea tricolorului de pe 
veşmintele femeilor sunt interzise şi 
constitue delictul „agitaţiei". Şi dacă 
da, de ce a mai transpus-o spre cer-
certare? Sau poate dl ministru i-a 
dat toate actele în această afacere ça 
**"*qtä după cercetare să aducă sén-
~ după cum am arătat mai 
va fi în Câmpeni 
t de jandarmi e in-
îpă depărtarea d-sale 
»m vedea. Vom vedea 
avea melodia „peş - 1 
teaptă-te Române" şi „Tricolorul" asu­
pra urmaşului său. 
In tot cazul nu sunt mulţumit cu 
sentinţa adusă în această afacere, ci 
voi ruga din nou pe dl ministru de 
interne să se declare categoric asupra 
sortii melodiei „Deşteaptă-te Române". 
Teodor Orlea, 
contabil. 
Răvaş din Beiuş. 
— Examenele. — Şcoală tractuală. — 
Examenele delà şcoalele noastre poporale din 
tractul Beiuş sunt terminate. După cum s'a ac­
centuat de atâtea ori, şcoalele confesionale aici 
sunt reduse în mod simţitor. Azi nu mai dispu­
nem decât de 16 învăţători, răsfiraţi în 15 sate, 
E de înţeles deci golul ce se răspândeşte în ur­
ma lipsei de şcoală românească. A m avut însă 
bucuria să vedem că ceata mică de învăţători în 
ciuda tuturor neajunsurilor create prin legea lui 
Apponyi, în ciuda nepăsării antistiilor comu­
nale şi a ispitelor venite delà oameni străini de 
interesele noastre culturale, totuşi a desvoltat 
o activitate cu mult mai frumoasă şi mai rodnică 
decât în alţi ani. 
Rămân cu impresia că dacă în curs de 12 ani 
s'ar fi muncit aşa de sistematic ca şi în ăst an, 
şi dacă s'ar fi dat o luptă aşa de titanică contra 
întunerecului am simţi mai multă lumină, şi la 
spatele noastre am avea o armată întreagă de 
plugari cari ar înţelege rostul şeoalei confe­
sionale. 
Aceasta însă nu s'a întâmplat şi acum ne 
ispăşim amar păcatul naţional care va face mari 
ravagii numai de acum înainte. 
Indeferentismul conducătorilor deoparte, în­
tunecimea izbitoare a ţăranilor bihorem de alta, 
ne crează un Viitor şi mai păgubitor decât cum 
este prezentul şi a fost trecutul. Căci ori câtă ac­
tivitate se va desvolta de acum înainte prin in­
stituţiile noastre de cultură cnm este „Astra", 
totuşi nu se va putea contrabalansa educaţia, 
care se va face în alt spirt în şcoalele comunale 
sau de stat. 
Examenele au decurs sub supraveghiarea 
dlui administrator prótopesc Dr. Victor Fildan, 
care a împărţit la sfârşit elevilor cărţi folositoare 
dăruite din partea dlui Dr . Ioan Papp avocat în 
Brad,şi deputat sinodal pentru cercul Beiuş. 
La toate şcoalele delà sate examenele au fost 
foarte bune, mulţumind pe deplin pe toţi parti­
cipanţii. Examenul delà şcoala confesională din 
Beiuş unde funcţionează ca învăţător dl Ioan 
Roşu a stârnit admiraţie. Răspunsurile sigure 
ale elevilor şi cunoştinţele bogate din materialul 
propus ni-a lăsat impresia că la această şcoală se 
munceşte foarte conştienţios. 
Tot cu ocaziunea acestui examen, în o parte 
a salei de învăţământ au fost expuse lucrurile de 
mână ale elevelor. Comitetul parochial adecă, 
simţind nevoia ca fetiţele să primească şi unele 
cunoştinţe din lucrul de mână, a angajat spre 
acest scop pe d-şoara Si lvia Ciaviciu,care prin o 
muncă stăruitoare în t imp scurt a dat un re­
zultat îmbucurător. 
Cu acest prilej publicul asistent a putut con­
stata însă un lucru; anume că o putere didac­
tică nu e suficientă Ia şcoala confesională din 
centru. Sala mare era tixită. 
De altă parte trebuie să respingă la începutul 
anului şcolar un considerabil număr de elevi de 
alte confesiuni cari să cerceteze şcoala noastră. 
Fetele iarăşi, fiind numărul elevilor prea mare, 
sunt nevoite să cerceteze şcoalele de stat din loc: 
Dar asta e pentru noi o pierdere sub toate ra­
porturile. Şi ca elementul românesc să se pre­
zinte aici tare şi viguros începând delà primele 
încercări de întărire e neapărat de lipsă să se 
sistemizeze încă un post de învăţător sau învă­
ţătoare. Banca „Dfăganul" e gata a aduce jertfe 
considerabile pentru întruchiparea acestei idei. 
Dar nu numai că să cere sistemizarea unui 
nou post, ci şcoala confesională ar trebui prefă­
cută în şcoală tractuală cu mai multe putei i di­
dactice. Aceasta ne-o poruncesc referinţele dii 
tract de unde se vor recruta mulţi tineri ca si 
continue apoi studiile la liceul din loc. 
Maghiarii au înţeles mai degrabă ce va ti 
zică din punct de vedere al ideii naţionale, i 
şcoală de stat în Beiuş. Deşi fieştecare confo 
siune îşi avea şcoala sa, totuş au mişcat toat 
pietrile ca s'o aibă şi pe aceasta. Şi cine o ceri 
cetează? Bieţi i noştri copii de ţărani, învaţW 
şi preoţi delà sate. 
Când dar sunt Români cari susţin şcoli atd| 
ine cu concursul lor binevoitor să nu se găseM 
Români cari să contribue la întărirea cultui 
lor româneşti? 
U n apel călduros, o contribuţie generală 
proporţia venitului fiecărui intelectual, va gri 
realizarea unei idei care ar avea darul să neii 
tărim foarţele de existenţă. Senii 
Înmormântarea profesornli 
A. Bratu. 
— Delà corespondentul nostru. — 
Sibiiu, în 1/14 Iunie Í9ÍÍ, 
Astăzi s'a săvârşit înmormântarea n 
gretatului profesor delà seminarul k 
dreian Aurel Bratu, mort în urma UD 
boale grele, la vârsta de 3 3 de ani. Bra 
era de origină din Armeni (comitatul A 
bei de jos). A fost profesor la gimnazi 
din Brad, la seminarul din Arad, la şcoa 
de fete şi la gimnaziul de stat din Sibii 
la gimnaziul de stat din Şopron şi, асш 
de doi ani încoace, la seminarul din Sibii 
unde a dorit totdeauna să ajungă şi uffl 
era hotărît să muncească viaţa lui I 
treagă. 
Moartea lui Bratu a provocat regcq 
unanime. Toţi câţi l-au cunoscut l-au i 
bit pentru firea lui blândă, pentru cinsl 
lui exemplară şi pentru seriositatea ( 
care-şi îndeplinea datoria. A fost înmo 
mântat astăzi, Miercuri la 2 ore în cimiti 
rul bisericii din Strada-lungă. La mm« 
mântaro a luat parte tot ce a avut Sibii 
românesc mai de seamă. Serviciul fu 
bral l-au săvârşit: protosincelul Dr. El 
biu Roşea, directorul seminarial, prolcf 
pul Dr. Ioan Stroia, profesorii semit 
riali Dr. V. Stan şi Dr. A. Crăciunescu 
preotul Oct. Murăşan. Au vorbit: ín n 
mele parohiei protopopul Stroia, în i 
mele corpului profesoral d. Victor Päd 
în numele prietenilor reposatului d. 0à 
vian (Joga şi în numele elevilor semiî 
riali pedagogul Grheorghe Clinciu. 
Vorbirea dlui Goga, care e de o onot 
bilă frumuseţă literară o publicăm aci, 
Vorbirea Iul Qogtk 
Jalnici ascultători, 
Nicăiri nu e atât de neputincioasă mintea noast 
ca în fata mormântului deschis. Aici se frînge shi 
ei, avântul i-se curmă şi ca o pasăre rănită seь\я 
zadarnic, să se mai ridice în văzduh. In clipe fii 
simţi rotind deasupra frunţii tale îngerul mor#ţ cai 
desluşeşti adierea înfricoşată din aripele lui îngheţul 
atunci sufletul tău se opreşte în drum şi stă рігй 
locului fără putere şi fără ajutor, ca un drumeţ inif 
în mijlocul unei pustietăţi. Toate gândurile, toate 
demnurile tale fug în aceste clipe, ca o turmă dej 
prioare speriate şi tu rămâi aşa despoiat şi groiat; 
părăsit... întreg rostul ţi-e copleşit de-o singuri | 
tere rece şi nemiloasă: legea trecerii eterne. 
Aşa copleşit stau şi eu în fata mormântului cei 
gătit pentru prietenul meu Aurel Bratu. Cu atât i 
sdrobit mi-e sufletul, cu cât îmi dau seama de Ieşi 
rile dragostei frăţeşti, cu care m'a întayără,8it Щ 
om smuls dintre noi, din cea mai d^Piăţtaţăj copilii 
şi până astăzi... Cu moartea ццц} prieten, se coboi 
în pământ o părticică din thj$ iftşu.ti... De aceeţ o 
„ T R I É Ű N A' Rai 
de greu să'mi adun acum gândurile si să'ţî zic 
láí&es bon, căci simt, că cu plecarea ta mă despart de 
lédte din ale mele. Trecutul, ne-a purtat adese pe ace-
fkişi cărări şi în acest drum ne-au împintenat aceleaşi 
itérante, ne-au oprit aceleaşi stavile şi ne-au lumi-
Ut de multe ori în depărtare razele aceluiaş ideal... 
ÍÖsd te duci tu acum, iubite prietene, în mine se răs-
itdesc toate amintirile acestui drum îndelung, bătut 
preună şi aducerea aminte mă poartă înapoi pe 
: Ale vieţii... 
8tM şi mă gândesc acum la despărţire. îmi răsar 
I cttmpeie de amintiri fugare din copilăria de acum 
аощисі de ani, de când te-am întâlnit la şcoală şi te 
fttţtc prin întreg vârtejul vieţii tale de sbucium... (Şior biruit de oboseală, sărmanul meu prieteá fără 
•p.. Si tu eşti una din jertfele fără număr, pe cari 
ä|iuce bietul nostru popor în sforţarea lui uriaşă I se smulge repede din întunerecul veacurilor la iaa aprinsă în pripă... Eşti una din victimele pe ţjmolochul civilizaţiei Ie cere unui neam de tăraui 
tinimül de trecere dela seninătatea patriarhală a 
étii lui simple, Ia atmosfera saturată de lumina chi-
tptoare, în care se frământă patimile şi problemele 
jfteleetualităţii moderne. De acolo dela tară, din um­
ila plopilor, cari umbresc pajiştea verde, dintr'o că­
inţă albă, te-au adus şi pe tine în vâltoarea oraşului, 
II cărui val te-a răpit. In drumul tău lung dela pra-
fjal casei cu arminden la poartă, până la cupola de 
Ihraz în care se adăposteşte „alma mater", s'a lovit 
№ atâtea stânci lnntrişoara ta săracă, a trecut prin 
[l(ttea vârtejuri ameţitoare, a îndurat primejdia atâ-
[tr vifore, cari o aruncau printre mugetele pierzării, în 
leat, nu mă mir, că acum în preajma biruinţii, la intra­
rea în port, a căzut cârma din mâna lopătarului în-
ffrint... 
Ii văd ca acum pe Aurel Bratu în coltul lui de 
tbancă la şcoala ungurească, sunt douăzeci de ani de 
fltnnci. Slăbuţ, timid, în ochii negri cu strălucirea in-
Mdigenţei pătrunzătoare şi cu licărirea sfioasă a cu-
[ninţei ţărăneşti, şedea în cămăsuţa lui albă şi se Jlradea să aleagă rostul cuvintelor străine, cu cari nu 
li'i putut împrieteni niciodată pe deplin mintea lui ro-
hinească. Era un elev harnic, cuminte prea de vreme, 
|mit să înţeleagă din cele dintâi zile ale adolescenţei 
primea vieţii. Invăţându-se pe sine şi învăţând pe 
iţii, aşa se scurgeau zilele acestei copilării triste a 
iui băiat aruncat în străini, care, cu mintea chinuită 
yroblemele geometrice, adormind, visa smei şi co-
Snzene şi cântece dela plug. Nu era acasă sufletul lui lntre zidurile negre ale scolii, unde îşi făcea datoria, armând povaţa unui părinte, care lăsase cu limbă de 
noarte: „Fă tot ce-i putea, tu muiere şi dă'l să înveţe Itarte." El se cerea în taină acolo la câmp în arşiţa 
эоаге, unde cântă ciocârlia şi tremură pădurea... 
bre că'l văd cum îşi aduna repede cărţile Marţia şi 
Tinerea când suna clopoţelul, cum se strecura sprin-
şi subţirel printre noi, coborînd pripit treptele... 
loi, la ieşire, îl aştepta o femee în port dela ţară, cu 
iii împăienjeniţi de lacrimi, cu traista subsuoară... 
I cunoşteam cu toţii şi cum o vedeam ştergându'l de 
şi sărutându'l pe frunte, ne spuneam în treacăt: 
îşi mama lui Aurel... 
- Aşa s'a dus an de an tot mai departe firul 
(nităturii. Luptând cu străinătatea, cu sărăcia, bă-
I drumul nespus de jalnic al cărturarului românesc 
I tara unor legi vitrege, aşa a mers înainte. II văd 
Jr'că, la vârsta de cincisprezece ani, într'o odăiţă în­
ecată dintr'un ungher părăginit al unui suburbiu. 
la un maistru pielar grămădiţi nouă inşi, băieţi 
|# ţărani aduşi la şcoală. In trei paturi, aşezate unul 
apra altuia, dormeau copilandri cu ochii negri, 
ІШІ până seara târziu îndrugau puzderia lor de carte 
l'Eiină, în vreme ce pielarul îşi făcea meşteşugul şi 
sia la piei, cântând nemţeşte... Zugrăvind acest in-
|t№ de trudă şi mizerie, ai avea în faţa ta o icoană, 
I lămureşte atâtea taine, atâtea însuşiri şi atâtea 
litote, din sufletul intelectualului nostru de astăzi... 
jfgtal Bratu le-a înfruntat toate piedecile şi cu o stă-
fcţide erou a trecut înainte. Numai prietenii lui ştiau 
î tRgedie era scrisă în acel certificat de maturitate, 
când tânărul potolit, cu zâmbetul îndurerat, 
Mtiid mărunt în cea dintâi redingotă, bătea la o uşe, 
tmde ee ducea cu petiţia pentru o bursă din fundaţia 
Ne-am întâlnit apoi la Pesta, la universitate. Firea 
lui liniştită l-a îndrumat spre o carieră de muncă şi 
contemplaţie calmă. S'a hotărît să se facă' profesor 
şi şi-a ales mătematicile. Povestea tristă a anilor de 
liceu s'a desfăşurat mai departe în vălmăşagul sgomo-
tos de pe malul Dunării. Stând la măsuţă, cu fruntea 
răzimată în palme, cu ochii rătăcind peste cifrele unei 
vaste probleme de Stereometrie, acolo sus în man­
sarda lui săracă, îşi ducea înainte copilul de ţăran vi­
sul unei vieţi necăjite... Tot atât de harnic, tot atât 
de cuminte se strecura ei aici, trecând ca un pribeag 
necunoscut printre strălucirea deşartă a unei lumi, de 
care niciodată nu s'a putut apropia... Sărmană tinereţă 
fără soare, istovită printre cărţile din fărămiturile ce­
lor douăzeci de florini pe lună!... Abia câte odată, 
la un sfert de an, când prisosul nostru măsurat ne în­
găduia o cheltuială, când ne întâlneam la un păhărel 
de vin, undeva departe, afară din vâltoarea asfaltului, 
abia acolo se mai însenina fruntea lui posomorită. La 
umbra unui pom, în faţa poienii cu iarba presărată de 
păpădii, sufletul i-se înviora, îi reînviau amintirile 
copilăriei din satul lui, răsăreau ca prn farmec poveşti 
şi frînturi de glume dela ţară şi glasul limpede al lui 
Bratu ne cânta o doină câmpenească... In jalea ei 
tremurată plângea un strop răsleţ din durerea unui 
neam fără noroc şi la auzul ei rămânea cu»braţele 
încrucişate, cu ochii pironiţi departe cârciumarul şvab... 
Par"că îşi dădea şi el seama, cât de potolită, cât de 
jalnică era veselia noastră... 
Când a isprăvit universitatea, după patru ani de 
lipsuri şi de studii, Aurel Bratu s'a văzut din nou 
aruncat în largul vieţii, fără sprijin şi fără ajutor... 
Abia acum s'a început sbuciumul şi mai chinuitor după 
bucătura de pâne... însuşirile cu cari venea el pe arena, 
unde se îmbulzeau atâţia în lupta cumplită a vieţii, 
nu'l puteau sălta în pripă pe calea norocului. Tânărul : 
profesor de fizică şi matematică, nu şi-a pierdut firea, 
ca aţâţi miluiţi de soarte. A rămas acolo muncitor mo­
dest, cuviincios şi plin de sfială. Mai bucuros suferea 
în taină neajunsuri şi nedreptăţi, decât să'şi strige 
măcar o singură dată durerea lui ascunsă. Suflet de­
licat, acest tânăr întrupa în sine însuşirile distinse 
ale ţăranului nostru. De sigur că aşa timid, blând, 
sentimental, înamorat de şoapta frunzelor din codru, 
a fost purtat de multe valuri. Mulţi îndemânatici, înar­
maţi cu platoşa obrăzniciei şi-au făcut loc cu coatele 
înainte, până când acest om mărunt rămânea la o 
parte, cu o blândă resemnare întipărită în zâmbetul 
lui trist... Aşa au trecut ani mai mulţi, ani de sărăcie 
şi umilinţă, cari săpau cu ghiara lor nădejdea unui 
suflet amărît... In această frământare mută s'a risipit 
tot mai mult din energia unei tinereţi chinuite, apro­
piind zi de zi de marginea prăpastiei o minte lim­
pede... 
De ce-am mai duce mai departe povestirea crudă? 
De doi ani, de când şi-a izbândit visul şi-a ajuns la 
catedra seminarului andreian, ştim cu toţii munca lui 
desfăşurată sub ochii noştri... Stim, că a fost un mo­
del de profesor luminat şi conştienţios, un om cinstit, 
cum rar ţi-e dat să întâlneşti în viaţă, un intelectual 
chinuit de problemele înaintării neamului... 
Viaţa însă s'a milostivit prea târziu cu bietul că­
lător trudit... In lupta îndărătnică organele s'au sfăr-
mat, avânturile minţii s'au frînt ca aripile fluturului ars 
de lumânare, ochii senini s'au împăienjenit şi pe frunte 
s'a aşternut umbra înfricoşată a întunecimii... Si te-am 
văzut, iubite prietene, ca un spectru grozav ivindu-te 
între noi, pierzând din mâna slabă cârma gândurilor 
tale, cu mintea rătăcitoare în golul înfiorător... Aşa s'a 
stâns într'o clipită o făclie înfiripată cu atâta trudă, 
aşa s'a părăginit tot belşugul de lumină adunat în 
nopţile tale de insomnie... Aşa te-ai stins între cărţile 
tale, între vravul de hârtii umede încă de cerneala 
uhui condei în alergare... Din odăiţa ta îngustă de das­
căl sărac, a sburat sufletul tău în larg, ca o pasăre scă­
pată din colivie... 
Rămas bun, iubite prietene! Cum stăm acum la mar­
ginea gropii tale, noi tovarăşii tăi de odinioară nu sun­
tem cuprinşi numai de amărăciunea ce Iasă în urmă 
zădărnicia luptei omeneşti, ci cumpănind soarta ta de 
intelectual fulgerat în drumul năzuinţelor tale, ne co-
borîm cu mintea în noi înşine şi simţim în aceste 
clipe, că se aşează în pământ ceva din sbuciumul no­
stru... Căzând pe rînd în lupta vieţii, ostaşi loviţi de 
mâna sorţii, noi té vöm urma odată, cufundánau-йе 
în nefiinţă... Am dori, ca şi la mormântul nostru să se 
simtă jalea pe care o avem în inimă, noi prietenii 
tăi, acum când-te pierdem, şi am vrea, ca şi la îngro­
parea noastră să se poată spune cuvintele cari là 
nici o groapă nu mi-s'au părut mai potrivite, ca la 
mormântul tău: 
„Pe cine 'ngropi părinte azi? 
— Pe-un om de omenie!" 
Pentru „Românul" din Arad. 
„ N o u a Rev i s t ă R o m â n ă " scrie u r m ă t o a r e l e : 
Z ia ru l „ R o m â n u l " din Arad , pen t ru a. a t enua 
cr i t ica făcu tă de co labora toru l nos t ru V e r a x a-
supra broşure i d lui D r . Al . Vaida-Voevod, se 
preface a nu şti de ros tu l „Nouei Reviste Ro­
mâne", revis ta cea „ p e n d a n t ă " de sub direcţ ia 
subsemnatu lu i . 
P o a t e , că din cauza t inere ţe i sale, „ R o m â n u l " 
este şi în d rep t să nu ştie de ros tul revis tei noa-' 
s t re . N e facem dar da tor ia să i-1 aducem noi la 
cunoş t in ţă acest rost . 
„Noua Revistă Română" este u n o rgan de pu­
bl ici ta te , care apare de vre-o câţ iva ani , f ă r ă 
„au to r i za ţ i a " v re -unui p a r t i d , adică f ă r ă „subven­
ţ ie" , sus ţ inându-se n u m a i din p la t a ce t i tor i lor şi 
din sacrificii le co labora tor i lor car i voiesc să 
aibă o t r i b u n ă independentă , dela care să-şi poa tă 
spune pă r e r ea lor a supra t u t u r o r ces t iuni lor la 
ord inea zilei. I n coloanele „Nouei Reviste Ro­
mâne" se discută ces t iuni le cele ma i va r i a t e : 
când p rob lema socia l i smului ; când poli t ica ro­
mânească in t e rnă , şi p r i n u r m a r e şi a pa r t i du lu i 
t ak i s t ; când filösofia p rogresu lu i omenesc ; când 
pol i t ica „a l anda la" care se face de că t ră comite­
te le româneş t i de pes te m u n ţ i etc., dar fă ră ca 
p r i n aceasta rcv is ta să devină ea însăşi „socia­
l i s tă" , p rogres i s tă , t ak i s tă sau a l anda l i s t ă " ! Su-
biecele d iscuţ iuni i se schimbă, aceea ce r ă m â n e 
necl in t i t însă este metoda judecăţ i i c ins t i te şi 
cri t ice. 
I n „Noua Revistă Română" nu încape l audă 
ori cr i t ică, da tă eu ant ic ipaţ ie , după culoarea po­
li t ică a cuiva, cum se obicinueşte în gazete le de 
part id. . . ci lauda şi cr i t ica noas t r ă este rezul ta­
tu l unei convinger i pe care ne-o dă judeca ta . P u ­
tem greşi uneor i , — D o a m n e , n imeni n u este 
per fec t pe l u m e ! — dar cu pre judecă ţ i în fa­
voarea, sau în cont ra cuiva, n u sun tem niciodată ! 
D e câte ori , aceia car i , la necaz, denumeau 
„Noau Revistă Română" ca fadă şi pedan tă , n u 
şi-au schimbat mai î n u r m ă pă re rea , şi au re t ipă­
r i t , ca pe niş te cer t i f ica te de b u n ă p u r t a r e , a r t i ­
colele pub l ica te î n e a ! 
N u d i sperăm să vedem odată şi odată şi pe 
cei dela „ R o m â n u l " , în ca tegor ia acestora . 
P â n ă a tunc i r e sp ingem ca ne funda tă teor ia 
despre pa t r io t i sm, pe care se încearcă să ne^o 
servească ca lec ţ iune „ R o m â n u l " . 
I a t ă ce se t ipăr i se , cu re fe r i re la b roşu ra dlui 
Al . Vaida-Voevod, în N. R. R. : 
„Sol ida i ta tea d i n t r e membr i i u n u i popor n u 
se poa te c imenta p r i n înc rederea oarbă în anu­
mi ţ i indivizi , fie aceşt ia cât de c ins t i ţ i şi pa t r io ţ i ; 
— ci n u m a i p r i n înc rederea poporu lu i în anu­
mi t e pr incip i i , c lar e x p r i m a t e " . , 
I a t ă acum cometar i i le „ R o m â n u l u i " : 
Va s^ zică dacă u n individ e cinst i t şi p a t r i o t 
nu poa t e avea poporu l înc redere în el, ci în 
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pr incip i i le de pa t r io t i sm ale acelui popor . D a r 
ce înseamnă a tunc i pa t io t ? Ca să ş t ie şi „ N o u a 
Rev i s t ă R o m â n ă " , î i spunem: pa t r i o t î n seamnă 
devota t pr inc ip i i lor de neam şi ţ a ră . Deci dacă 
acei indivizi .sunt „c ins t i ţ i şi p a t r i o ţ i " mer i t ă şi 
t r ebue , ca membr i i poporu lu i să le dea încredere , 
şi chiar încredere oarbă . , 
S t i m a ţ i confraţ i , comentar i i le voas t re m e r g 
pe a l ă tu r i de d rum. 
Noi n ' am voit să dăm def ini ţ ia pa t r io t i smulu i , 
a m voit numa i să pro tes tăm contra p re t en ţ iune i 
acelor bă rba ţ i car i cred, că pa t r io t i smul poate 
fi monopol izat . La aceasta , dacă aveţ i ceva de 
r ă spuns , r ăspunde ţ i . Voi aveţ i apa ren ţ a de a 
crede, că există în ţ a r a voastră bă rba ţ i cărora 
li-s'a concédât monopolu l pa t r io t i smulu i şi al 
na ţ iona l i smulu i impl ic i t ; iar noi combaem a-
ceastă credinţă , din p r inc ip iu or i şi unde o gă­
sim af i rmată , fie la voi dincolo, fie la noi , din-
coac de Carpa ţ i . 
Cred in ţa noas t ră este că adevăra tu l pa t r io t 
t i ' a re t r ebu in ţ ă de monopolul pa t r io t i smulu i . Nu­
ma i şovinis tul p r e t i n d e monopolul , da r şovinis-
tu l nu este pa t r io t . No i vă credem, dacă sunte ţ i 
pa t r io ţ i , să n u vă cer ta ţ i p e n t r u d rep tu l de a 
r ep résen ta pa t r io t i smul , ci cu toţ i bun i i Ro­
mân i a l ă tu r i să săvârş i ţ i fapte pa t r io t ice . — C. 
K. M. 
Bordán Oktáv. 
Caransebeş, lk Iunie. 
S u n t e m în e ra după căderea lui B u r d i a . U n 
vis f rumos , de a căru i rea l iza re n i m e n i n u în­
d răznea să lege nic i cea m a i mică nădejde . — 
Rea l i za rea acestui vis s tăpânea in imi l e t u t u r o r a 
şi ma i ales a acelor e lemente româneş t i , cr i în 
mod in tens iv se ocupau cu pol i t ica locală or i de 
ţeară , p e n t r u că B u r d i a mai ales acestora le pu­
nea mai mu l t e beţe în roate. Cu deosebire au da t 
u n asal t pu t e rn i c con t ra burd i smulu i bă rba ţ i i 
a p a r ţ i n ă t o r i p a r t i d u l u i na ţ iona l d i n cen t ru l co­
mi t a tu lu i nos t ru , d i n Lugo j . De sine se înţe lege 
că căderea lui B u r d i a n u se poate a t r i bu i n u m a i 
asa l tu lu i da t d in pa r t ea românescă, ci în p r i v i n ţ a 
aceasta s'a re f lec ta t la pu te r i l e din t a b ă r a contra­
ră , adică la cei puşi î n f run tea comi ta tu lu i , car i ia­
răş i şi-au avut a l i a tu l lor pu t e rn i c sus, în min is ­
terul de in te rne . î n d a t ă ce a l ian ţa î n t r e d i fe r i t e 
e lemente a deveni t fapt , B u r d i a a fost p r i n s d in 
toate pă r ţ i l e în vârş ie , iar lov i tu ra l-a s t r iv i t cu 
a tâ ta pu te re , încâ t cu toţ i i îl consideră de făcut 
inofensiv p e n t r u toate t i m p u r i l e . V a să zică Bur ­
d ia e mort , şi d u p ă cum după f iecare mor t se cu­
v ine ca să i-se aducă l ă sămân tu l în regu lă , cei 
in te resa ţ i s 'au î n g r i j i t ca şi l ă sământu l lui B u r ­
d ia să nu r ă m â n ă f ă r ă moşteni tor i , ca r i să con­
t i n u e opera î nc red in ţ a t ă d i n pa r t ea s tăpân i to r i -
lor, p e n t r u ca „ideia" nici măcar pe u n moment 
să n u sufere. 
De astă da tă n u voiesc să mă ocup cu toţi 
moş ten i to r i i l ă sămân tu lu i bu rd i s t , ci voiesc să 
m ă mărg inesc n u m a i la ca rac te r iza rea u n u i sin­
g u r moşteni tor , a acelui d i n Caransebeş . — Vo­
iesc să mă ocup deocamdată n u m a i cu afaceri le 
d i n Caransebeş şi adecă n u m a i cu acele afacer i , 
ca r i pot fi aduse în l egă tu r ă cu căderea lui B u r ­
dia . F i e c a r e român era în c u r a t eu aceea, că d u p ă 
căderea lu i B u r d i a a r ena de l up t ă se va cu ra ţ i , 
ae ru l se va înviora , şi cu to ţ i i vom re sp i r a ma i 
l ibe r i , n u t r i ţ i f i ind de speran ţa , că p e n t r u cau­
zele româneş t i d i n comiat în genere şi î n deosebi 
p e n t r u cele d i n Caransebeş , a sosit e ra nouă. Aşa 
t r ebu ia să fie, p e n t r u cei din t a b ă r a con t r a ră aşa 
au ş t iu t să p rez in te luc rur i l e , că căderea lui Bur ­
dia va aduce cu sine t r i umfu l cauzei româneş t i pe 
toată l in ia , şi aceasta a şi fost cauza foarte expl i ­
cabilă că la d i s t rugerea lu i B u r d i a toate elemen­
tele româneş t i s 'au anga ja t cu toată pu te rea su­
f le tu lu i lor, dorn ic de a vedea cauza românească , 
ţ i n u t ă în pu t e rn i ce cătuşe d in pa r t ea lu i B u r d i a , 
e l ibera tă de or i ce piedecă de a-şi lua avân tu l său 
n a t u r a l . 
î n t r u c â t s'a real izat această leg i t imă do r in ţ ă 
a Români lo r d in pă r ţ i l e acestea, şi mai ales a ce­
lor d in Caransebeş , c i t i to ru l se va pu tea convinge 
d in cele expuse în cele u rmă toa re . 
Oraşu l nos t ru p â n ă de cu r înd e ra u n o r a ş p u r 
românesc şi t i m b r u l încă şi azi e românesc. S ta rea 
aceasta de l uc ru r i însă n u are să dureze mul t , 
p e n t r u că n u peste m u l t au să d i spa ră toate sem­
nele ex terne , ca r i dădeau t i m b r u românesc ora­
şulu i Caransebeş . Cei d in f run t ea comi ta tu lu i 
s'au î ng r i j i t , că pa r t ea aceea a l ă sămân tu lu i lu i 
B u r d i a , ca re se refere la oraşul nos t ru să fie de­
pusă în m â n i probate , ca r i să nu lase pe i r i i munca 
de ani de zile, desvoltată întru* a s igu ra rea t r i um­
fului ideei, p ropaga t ă d in pa r t ea concetăţenilor 
noş t r i m a g h i a r i . Acest moşteni tor , că ru ia i-s'a în­
c red in ţa t dela pu t e re ducerea la î nv inge re a cau­
zei lua te d in mani le lui B u r d i a , este fa imosul re­
negat , aşi pu tea zice a rh i r enega t , p r i m a r u l ora­
şulu i nos t ru , vest i tul cavaler Octavian Bordán. 
P u b l i c u l românesc nu-1 p r ea cunoaşte pe acest 
cinstit p r i m a r , p e n t r u că z iar is t ica noas t ră n ' a 
p rea avut ocaziune a se ocupa cu această t r i s t ă 
f i gu ră a vie ţ i i noas t re româneş t i . Dânsu l e de 
o r ig ine d in comuna Cacova, d in Băna t , unde ta­
tă l său a fost notar , d in care slujbă f i ind suspen­
dat , s'a î n d e p ă r t a t d i n t r e R o m â n i pe r i nd în ma­
rea necunoscută a celor s t r ă in i de n e a m u l nos t ru . 
Deşi crescut î n t r e R o m â n i , totuşi d in avers iune 
faţă de tot ce e românesc, n u şi-a dat t rudă nici 
măcar să'şi înveţe l imba m a t e r n ă . Dupăco numai 
în u r m a g ra ţ i e i regeşt i a p u t u t să'şi câşt ige cua-
l i f icaţ ia necesară de a fi aplicat la admin i s t r a ţ i e , 
cavalerul Bordán a fost vre-o câtva t i m p aplicat 
ca pre tore , de unde a t recut ca p r i m a r în f run tea 
oraşu lu i nost ru . Observ, că pen t ru ca să deie do­
vadă şi mai p r e g n a n t ă despre nemul ţămirea ce 
i-a cauzat to tdeauna or iginea sa românească, a 
lua t în căsător ie o j i dancă bogată din Rus ia , d in 
Moscova, u n d e socrul său se ocupă cu v inderea 
de pei de d i fer i te dobitoace, ocupaţ iunca carac­
ter is t ică t u tu ro r indivizi lor a p a r ţ i n ă t o r i neamu­
lui lui I s r a i l . 
A juns în f run tea oraşului nos t ru cu a ju toru l 
lu i B u r d i a , de care acum, că nu m a i e la pu te re , 
s'a l ăpădat , p r i m u l său gând a fost de a ş t i rb i 
d r ep tu l l imbei noas t re , care e l imba protocolară 
a oraşulu i . P r i n aceasta dânsul a voit şi voeşte 
a'şi î n t ă r i pozi ţ ia .^a sus, la comita t şi la guve rn , 
voind totodată a a ră ta , că este demn de încrede­
rea s t ăpânu lu i său. P â n ă acum l imba românească 
a fost folosită în toate mani fes tă r i l e vie ţ i i orăşe­
neşt i , toate pe r t r ac t ă r i l e se făceau în l imba româ­
nească, toate protocoalele e rau scrise româneşte , 
toate a n u n ţ u r i l e şi piacatele de pe z idur i l e oră­
şeneşti e rau făcute în l imba românească, de când 
a veni t însă în f run tea oraşului nos t ru , renega­
tul Bordait, toate s'au schimbat şi s'au schimbat 
f ă r ă ca să întimpine d in pa r t ea cuiva vre-o re­
zis tenţă , vre-o piedecă. 
Azi l imba românească o scoasă aproape d in 
toate d r e p t u r i l e sale de mai îna in te . Acum pro­
tocoalele se fac în l imba m a g h i a r ă , pe r t r ac t ă r i l e 
decurg în l imba m a g h i a r ă , chiar şi c i ta ţ iun i le 
i-se înmanu iază să rmanu lu i ţ ă r an român în 
l imba m a g h i a r ă aşa, că pas de pas se poate ob­
serva t end in ţ a r enega tu lu i p r i m a r de a in t ro ­
duce pe toate terenele domina ţ iunea l imbei ma­
g h i a r e , în locul celei româneşt i . 
De prezen t l imba română se foloseşte ca l i m b ă 
protocolară a şedinţelor reprezen tan ţe lo r orăşe­
neşt i , p recum şi ca l imbă de desba te re , da r şi din 
acest d in u r m ă drept e scoasă l imba românească 
p r i n aceea, că neş t i ind p r i m a r u l să vorbească ro­
mâneş te decât n u m a i foar te slab, în şedinţele re­
prezen tan ţe i orăşeneşti se foloseşte ma i m u l t 
l imba m a g h i a r ă . N u peste mul|t îşi va p e r d e 
l imba românească şi d r e p t u l de a fi l imba pro­
tocolară a oraşu lu i nos t ru , p e n t r u c ă renega tu l 
p r i m a r cu ocaziunea u l t imelor a leger i orăşeneşt i 
s'a î n g r i j i t a băga în r ep rezen tan ţă mul te ele­
men te j idoveşt i , cume t r i de ai săi , cu a ju torul 
cărora e s igu r că va da u l t imu l a ten ta t contra 
l imbei româneş t i , o va scoate cu totul dela oraş , 
înlocuind-o cu cea m a g h i a r ă şi cu aceasta va p i e r i 
poate p e n t r u to tdeauna şi cea d in u r m ă fo rmă 
ex te rnă , care a dat t imbu l românesc oraşu lu i no­
s t ru . Şi e luc ru inexpl icabi l , că r enega tu l B o r d a n 
a băgat elementele j idoveşt i şi a scos pe cele ro­
mâneş t i d in reprezen tan ţă , ch ia r în u r m a unui 
pact făcut cu unii români, car i pr ivesc nepu t in ­
cioşi la a tenta te le lui Bo rdan f ă r ă ca să se audă 
măcar şi numa i cel mai ne însemna t semn de 
pro tes ta re . 
Că p r i m a r u l B o r d a n se gândeşte la un .plan 
diavolesc în ceeace pr iveş te e lementul românese 
d i n r ep rezen tan ţa orăşenească, se vede şi dia 
aceea, că cu ocaziunea compuner i i l istei alegăto­
r i lor s'au luat în această l is tă astfel de indivizi, 
ca r i după lege n 'aveau d rep tu l să fie luaţi, dar 
au însuş i rea de a a p a r ţ i n e tabere i patriotice, şi 
s 'au lăsat to todată mul ţ i d i n t r e Români i alegă­
tor i , car i până acum au fost to tdeauna luaţi ia 
l is tă . Astfel p r e g ă t i t ă l is ta alegători lor de sin» 
se înţe lege că cu ocaziunea vi i toarelor alegeri 
vor fi scoase d in r ep rezen tan ţă toate acele eV 
mente , pe car i le va socoti r enega tu l primar « 
piedeci î n t r u rea l izarea p l anu lu i său de a p» 
face ca rac te ru l românesc de p â n ă acum al ore 
şului î n t r ' u n carac ter neaoş unguresc , aşa dupî 
cum îi convine suf le tului dornic după onoruri pt-
t r iot ice , pe cari n u m a i p r i n astfel de apucături 
pa t r io t ice şi-le poate as igura , l ips indu- i cu totul, 
al te însuş i r i mai dis t inse . I a t ă deci că stăpâni-
tor i i noş t r i n ' au lăsat ideia de stat maghiar fân 
reprezen tan t . S 'au î n g r i j i t ca în locul propagato­
r u l u i de până acum să fie acu i ra t ă o putere m 
destoinică şi mai tânăi 'ă, care cu pu te re elem* 
t a r ă să-i facă ideei cale p r i n t r e şirele moleşite 
ale valahilor. Mul t e speran ţe se leagă de ioni 
p ropaga tor al ideei de s ta t m a g h i a r d in oraşul Щ 
s t ru , care, după cum sun t in format , a re ambiţii 
de a desvolta pe acest teren o act iv i ta te , care ss-f 
as igure p e n t r u to tdeauna o g lor ie neperitoa» 
îna in tea mai mar i l o r săi. Şi noi români i , cari 
suntem în n u m ă r covârşi tor mai mare , stăm ne­
păsă tor i şi p r i v i m cum în calea sa triumfala, în­
cearcă să ne s târpească u n renegat , u n indma1 
lipsit de orice capac i ta te in te lec tua lă ? Oare n'ti 
vem noi da to r in ţa de a'l opr i în d rumul său in! 
fernal ? E t impul suprem ca e lemente le sănătoase 
româneş t i să se deştepte din amorţeală $Щ 
a d u n e forţele p e n t r u ea încă de t impuriu si 
facem imposibi lă munca renega tu lu i . 
Ştiri din Bucovina. 
Cernăuţi. 13 Iunie. 
Aleger i l e p e n t r u p a r l a m e n t au da t un rezultat 
foar te sat isfăcător , căci au reuş i t cei mai s^i 
bărba ţ i ce-i avem în Bucovina, şi bucur i a ni-ar 
fi depl ină , dacă n ' a m avea de în reg i s t r a t şi felul 
ruş inos de ag i t a ţ i e cu rachiu şi in ju r i i , precunş 
şi moar tea u n u i p r i m a r d in comuna Ceahor, u> 
eis de ag i ta to r i . Ch ia r dl Dr . F lorea Lupu can­
d ida tu l dela Bojan , r ă m a s în minor i t a te faţă dţ 
dl prof. un iv . Dr . C. Isopescul-Grecul , a fost majj 
t r a t a t de pa r t i zan i i pă r ţ i i con t ra re . 
I n Ostul Cernăuţului a fost ales deputatul; 
român G. Gr igorovic i cu p r o g r a m socialist, coH 
t r a g e r m a n u l u i D r . Skedl . I n Câmpulung-DoM; 
a reuş i t maes t ru l "silvic dl Sâ rbu cu o majorit* 
în semna tă , faţă de contele Be l legarde din ßrudt 
an der M u r în S t i r i a , pe care l-au candidat unii 
R o m â n i iubi tor i de s t r ă in i contra ѵоіп(е/ d.-
sale. 
La Rădăuţi a r ă m a s şi mai depar t e dl Simi» 
novici cu toată ag i t a ţ i a d in p a r t e a alor doi candi 
da ţ i noui şi mai p u ţ i n ap ţ i ca dsa. 
I n cercul Sucevei a fost ales mareşalul ţărî 
dl B a r o n Al. H u r m u z a c h i , ia r în Humor-Soh 
dl Onc iu l i-a învins cu a ju to rn l lu i Dzeu pi 
con t ra r i i dsale, cari voiau cu or ice preţ să-1 re-
puie . 
I n cele două ce rcur i m ix t e , româno-rutene,, 
dl ing. Mintencu , c a n d i d a t la Văşcăuţi, a rămâi 
în minor i t a te fa ţă de u n r u t e a n , ca şi păr. Vlai 
Ia Stăneş t i , ca re n ' a reuşi t nici el contra Rute­
ni lor a to tpu te rn i c i . D e al t fel aceste două candi­
da tur i î n ce rcur i le de mai sus sunt prima 
încercare a Român i lo r , de a câşt iga două man­
da te şi spe răm că dacă şi n ' au reuşi t , totuşi атея 
de î n r e g i s t r a t u n folos mora l , căci cu agitaţia 
s'a t r ez i t şi in te resul acelor Români , ce păreai 
p i e r d u ţ i , p e n t r u cauza naţ ională . 
» 
Noul j u r n a l d is ident „Uni rea naţională" or­
ganu l personal al d lui prof. univ. Isopescu-Gn-
cui, i-a adus d lu i F lo rea Lupu, preş. Centralei 
bănci lor româneş t i d i n ţară , g rava învinuire «i 
dsa a r fi p r egă t i t p r in afacerile dsale personale, 
f a l imentu l ap rop ia t al t u tu ro r băncilor romîneşti, 
car i sun t a l imenta te cu capital cehese din Bobeţ-
mia . N u şt im î n t r u cât e adevărată această învb 
16 iunie n. 1911 .T f i lBTJf N A' Pa?. 7 
miire care a pricinuit căderea dlui Lupu, dar 
ştim că a produs o spaimă de nedescris în spiritul 
^ărănimei române, care garantează cu toată ave­
rea ei pentru împrumuturile făcute de centrală, 
fia ne ferească Dzeu sfântul de un bancrot na­
ţional, cum a fost acela cu banca rusticală di.i 
•Galiţia, care ni-a sărăcit ţara! 
,,Unirea Naţională" spune că'de aceea umblat 
<11 Lupu după un mandat în parlament, ca pr in 
.: imunitatea ce ar fi câştigat-o, să se puie la adă-
ţcisţ de urmăririle judecătoriei, în caz de fali­
ment. 
. i laj . Sa împăratul Francise Iosif I. i-a numit 
je părintele arhimandrit Miron Calinescu 
répe dl prof. univ. de dreptul canonic Clemens 
•JJTAST. Popovici , doctori onorari ai universităţii 
Jp Cernăuţi. 
* La 2 Iul ie a. c. vor ţinea Nemţi i din regiu­
NEA Carpaţilor o mare adunare naţionlă la Cer-
'jăuţi, cu care ocazie se va aranja şi o expoziţie 
Culturală de calendare, reviste şi alte publicităţi 
periodice germane, apărute în acele părţi. Vor-
4
; veni şi Nemţ i i din Bucureşti şi Jäasii din Ardeal 
' vor vorbi cu toţii pl ini de îngâmfare despre 
misiunea lor culturală în mijlocul Valahilor bar­
bari! Bucovina pare se fi ajuns un patrimoniu 
al tuturor naţiunilor. Euteni i serbează anul a-
•cesta în mod ostentativ pe poetul lor mort Taras 
"Şevcenco, primind delà guvern învoirea să se în­
chidă şcolile în aceea zi, iar acum vin Nemţi i şi 
•se lăfăiesc ca la ei acasă. Cât de binevenită e deci 
«erbătorirca dlui Iorga în 5/18 Iunie din partea 
tinerimii române! Acesta e un răspuns demn al 
Bomânilor, căci dl Iorga a ajuns să fie un sim-
bol pentru noi Să se declare deci pe toată l inia 
răsboiul sfânt contra culturei germane şi a străi-
лііог ! 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D , 15 Iunie n. 1911. 
_ «România Jună» şi dl Nicolae 
Iorga. Societatea,acaderaică „România 
Jună* va tin«a la 18 Iunie n. în onoa­
rea distinsului profesor universitar Ni­
colae Iorga, care acum împlineşte 40 
-de ani, o şedinţă festivă în localul so­
cietăţii. 
Şedinţa va avea loc la orele 5 şi jum. 
Conferenţiar e dl Ion Grămadă. 
- Catastrofă pe marea adriatică. 
Din Triest se telegrafează : Eri noapte 
a bântuit un orcan mare pe marea a-
driatică. Valurile au fost atât de mari 
încât au pătruns până departe pe tărm. 
în portul delà Triest valurile au inun­
dat partea dinspre mare a oraşului. 
Multe vapoare din port au suferit a-
varii mari. O barcă grecească s'a scu-
iundat dimpreună cu 12 marinari. O 
barcă cu pescari, surprinsă pe marea 
deschisă, a fost înghiţită de valuri. Or­
canul a secerat vre-o 50 de vieţi ome­
neşti. 
— Cununie. D-şoara Jeana Demetrescu-
Creţiu şi dl Constantin Şaban-Făgeţel îşi a-
flunţă cununia ce va avea loc la 5/18 Iunie n. 
în biserica Sta Treime din Craiova (România). 
—Principii moştenitori ai României 
în Londra. Din Bucureşti ni-se anunţă : 
AA. LL. Regale Principii Moştenitori 
vor pleca azi Vineri din tară, ducân-
du-se la Londra, unde vor asista la ser­
bările pentru încoronarea M. Sale Ge­
orge al V-lea, regele Engliterei. 
— Concertul «Corfescu» în Arad. 
Joi 22 Iunie st. n. în sala „Crucea 
Albă" distinsul nostru cântăreţ de o-
peră Nicu Corfescu aranjază un con­
cert la care întreg publicul nostru ro­
mânesc este rugat să bine-voiască a 
.lua parte, dând cu această ocasiune 
dovadă că publicul nostru ştie să săr­
bătorească şi să aprecieze pe artiştii 
noştri, care de altfel scenele cele mai 
muzicale i-au pus în rîndurile cântă­
reţilor celor mai de seamă, făcându-ne 
astfel nouă Românilor aprecieri distinse 
pe terenul artistic. 
Programul este format din arii de 
opere: Evreica (Die Judin). „Rigoletto", 
„Lohengrin," „Tosca," „Carmen," Ma-
tinata (Leoncavallo). Ninon (Tosti) şi 
diferite „de peste Olt" care sunt ade­
vărate mărgăritare ate muzicei noastre 
nationale. Biletele se vând la: „Tri­
buna*, Librăria Arhidiecezană şi la 
trafica de tutun Hammerslag, piaţa 
Andrássy 15. 
— Examene la şcolile noastre poporale. 
Ni-se scrie: Sâmbătă ÎIF21 Mai v. s'a ţinut 
examenul la şcoala ort. română din Şilindia. 
Fiind zi de sărbătoare s*a adunat public nu­
meros, mai ales ţărani, cari au venit să vadă 
roadă copiilor lor. Deşi a fost şcoala închisa 
6 săptămâni, din cauza morbului, totuşi dl în­
văţător Liviu Dublea a arătat şi de data asta 
că-şi înţelege chehiarea, punând în uimire cu 
răspunsurile şcolarilor atât organele oficiale cât 
şi oaspeţii. 
Siârşindu-se examenul ne-am depărtat, du­
când cu noi cele mai frumoase amintiri. /. 
Vărşândan. 
— Revizia constituţiei greceşti. Eri s'a 
prezentat înaintea regelui George, o delegaţie 
exmisă de corpurile legiuitoare, care a adus 
regelui la cunoştinţă că parlamentul a termi­
nat revizia constituţiei. După cum se anunţă 
din Atena, „Monitorul oficial" de azi publică 
noua constituţie, precum şi dispoziţiile nece­
sare timpului de transacţie. . 
— In contra Evreilor. Din Petersburg se 
anunţă că consiliile comunale din diferite o-
raşe au luat hotărîrea de a demisiona pe ar­
tiştii evrei delà teatrele orăşăneşti. Hotărîrea 
s'a executat... 
— Oraşul Fiume sub apă. Alaltăieri noaptea 
s'a produs o mare ruptură de nori, de-asupra 
oraşului Fiume, care s'a repetat la scurt timp. 
In urma marei abondenţe de apă, canalele o-
raşului sau revărsat. Mai cu seamă străzile de 
lângă ţărm au fost total acoperite de apă, în-
trerupându-se orice circulaţie. Temperatura a 
scăzut simţitor. 
— f ZAHARIE TĂTAR, notar de tribunal în pen­
siune, a repauzat în Elisabetopole la 12 Iun ie n., 
în vârstă de 70 de ani. 
Odihnească în pace! 
— NOUĂ ÎNSOŢIRE RAÎFFEISEN. D i n Cărpeniş 
( lângă Miercurea) ni-se scrie: Zilele acestea a so­
sit hotărîrea tribunalului r. d in Sibi iu, prin care 
luând la cunoştinţă cu aprobare statutele înso­
ţirii noastre de credit, a înregistrat f irma ei. Te­
mei la această însoţire, care este a 23-a în comi­
tatul Sibi iu , s'a pus încă la 1908, când cu fru­
moasa întrunire agricolă organizată de comite­
tul central al „Reuniuni i rom. agricole sibiene", 
dar actele relative nu s'au încheiat decât în zi­
lele prime ale anului de faţă, cn concursul mem­
brilor din direcţiunea „Cassei de păstrare din 
Miercurea". Merite în jurul înf i inţări i înso ţ i r i i 
mai au dl Aurel Munteanu, notar, Ioan Mun-
thiu, paroh şi Nicolae Crăciun primar. însoţirea 
aderează la proiectata Centrală a însoţirilor. 
— CRIMĂ ÎNGROZITOARE. Ioan Vlad din Bilet , 
comitatul Maramurăşului, întorcându-se cu copi­
lul său Todor, delà târg, unde vându-se nişte boi 
în preţ de 500 cor., a fost atacat pe drum de un 
tâlhar, ascuns în nişte tufe, care i-a despicat ca­
pul lovindu-1 cu un topor. Copilul văzând omo­
rârea tatălui său, de spaimă, a luat-o la fugă 
înspre o colibă ce se vedea în depărtare, unde a 
fost primit de o ţărancă, care 1-a culcat în pat 
cu copii ei. Todor a adormit, dar nu peste mult 
trezindu-se a văzut prin deschizătura uşei, pe 
făptuitorul omorului, care sta de poveste cu ne-
vastă-sa. 
„Nu mi-a răuşit, l-am omorât, dar bani n'am 
găsit la el. Se vede că banii erau la copil". 
„Copilul e aici răspunse nevasta". 4 
Todor auzise toate aceste, a văzut cum fe­
meia şi bărbatul tăinuiesc împreună, cum băr­
batul ia o funie cu care apoi intră în casă. 
Copilul gândind ce-1 aştepta, şi tremurând d e 
teamă s'a furişat din pat şi îtr'un moment; când 
tâlharul se aplecă, se strecură afară, unde prin 
întunerecul ce-1 cuprinsese alergă până acasă şi 
înştiinţa jandarmăria. 
Când s'au prezentat jandarmii, un miros greu 
de carne friptă străbătea prin uşa întredeschisă. 
Ce era? Tâlharul neobservând dispariţia mi­
cului Todor, omorâse pe propriul său copilj al 
cărui cadavru, ca să şteargă orice urme îl arun­
case în cuptor, ca să-1 ardă. 
Jandarmii au deţinut pe făptuitori. 
— DL MIHAIL ITTU, inginer silvic în Arad, fost 
până aci membru ordinar al „Reuniuni i române 
de agricultură din comitatul Sibiiului", a bine­
voit a se înscrie între membrii p eviaţă ai ei c e 
taxa de 80 cor. 
— COROANE ETERNE. In loc de cunună peritoare 
ipe cosciugul mult regretatului profesor Aurel 
Bratu, fost muncitor în afacerile meseriaşilor: 
„Reuniunea sodalilor români din Sibi iu" dărue-
şte 5 cor., ear familia prezidentului ei Victor 
Tordăşianu de asemenea 5 cor. sau în total 10 
cor. anume la „Fondxü jubilar Nicolae Cristea", 
pentru monumentele bărbaţilor bine meritaţi AI 
meseriaşilor noştri, creat de numita Reuniune. 
— JOCUL MIRESEI. La nunta învăţătorului Ioan 
Cetean (Vurpăr) cu d-şoara Paraschiva Popovici 
(Cichindeal), la propunerea naşului, protopopul 
Simion Moldovan (Noul săsec), jucându-se jocul 
miresei, s'au adunat cor. 49.10 delà următorii ŞI 
anume: Simion Moldovan, prot. (Noul săsesc) ă 
cor.; dna Nel i Dr. Velţean, dna Măriţi Moldo­
van, Ioan Pampu, înv. (Hosman) dşoara Iustina 
Câmpian (Fofeldea) , Gheorghe Cetean, comere. 
(Alba-Iulia), I. C. Dragoman, înv. (Cichindeal), 
câte 2 cor.; Dr. Enea Andrea, adv. (Nocrich), 14 
cor.; I. Tatu, par. (Cichindeal) 5 cor.; Torna 
Oprean, preot (Cichindeal) şi soţia 8 cor.; dşoar» 
Anica Dragoman (Cichindeal) cor. 1.60; S im. 
Dragoman, înv. penz. (Cichindeal), Petru Săbăm 
şi Vasi le Debău, clerici (Sibiiu), Maria Petru , 
Păr. Măiang, dşoara Eugenia Alexandru (Ilim-
bav), câte 1 cor. 
Mai mulţi ţărani cor. 2.50. D i n cor. 49.1S 
suma de cor. f4.10 s'a transpus prin înv. I. Pam­
pu fondului cultural din Blaj , ear 15 cor., p r i * 
clericul P . Sabău, fondului Dr. P . Şpan pentru 
ajutorarea copiilor de moţi aplicaţi la meserii . 
La acest fond au mai dăruit: Eugen imbăruş, 
şi fiul lor Pompi l iu , 1 cor. ; Mihail Ittu, inginer 
silvic, în loc de cunună pe mormântul directora 
lui şcolar Ioan Părăian (Arad) 2 cor., Euge« 
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Hozmán şi Sever Decianu, câte cO bani. Starea 
fondului cor. 716.78. Pentru prinos aduce mul-
ţamite în numele comitetului , .Reuniunei soda-
liîor români din Sibi iu": Vie. Tordăşianu, pre­
zident. 
Medic universal, medic şcolar calificat, profesor de Igiena, 
Institut de dantistică. 
A r a d , Andrássy-tér Nr. 22. — Etajul 1 
In faţa palatului administrativ (comitatului) 
BIBLIOGRAFII. 
In atenţiunea învăţătorimei române. 
In editura librăriei M. Onişor din Năsăud a 
apărut decurând o lucrare de mare valoare 
istorică şi literară, ce cuprinde 538 pag. viaţa 
şi faptele neperitoare ale dascălului ideal 
Vasile Naşcu, născut la anul 1816 în comuna 
Feldru, de lângă Năsăud. 
Autorul, dl Dr. Nestor Simon, secretarul 
tondurilor grăniţeneşti năsăudene, are meritul 
nepreţuit a fi scos la lumină, bazat pe acte 
şi documente, istoria graniţei noastre militare 
şi luptele titanice, ce le-a purtat învăţătorul 
fără seamăn ideal, Vasile Naşcu, întru asigu­
rarea averilor şi fondurilor grăniţereşti năsău­
dene, pentru apărarea cărora şi astăzi, ur­
maşii acestui erou, aproape uitat, descendenţii 
de grăniţeri duc o luptă desperată, pe viaţă 
şi pe moarte. 
Dl Dr. V. Onişor, advocat în Bistriţă, edi­
torul acestei cărţi, spune în „Prefaţă", între 
altele: „Dl Dr. Nestor Simon a făcut un 
mare serviciu generaţiei de azi a urmaşilor 
de grăniţeri năsăudeni, când a desgropat 
din hârtiile colbuite şi împrăştiate istoria 
vremilor de luptă de după desfiinţarea gra­
niţei şi legendara figură dini Naşcu şi a to­
varăşilor săi de muncă. Lucrarea autorului 
nu a fost uşoară, el e singurul, care a putut 
s'o fucă"... 
Oamenii competenţi şi de specialitate, băr­
baţii noştri de şcoală, vor şti aprecia după 
merit această valoioasă lucrare, care face 
cinste şi autorului şi editorului şi se vor grăbi 
a încuraja această muncă uriaşă, depusă în 
serviciul marilor interese ale neamului nos­
tru. 
Leon Tolstoi. 36 
RĂSB010 Şl PACE. 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul . 
(Urmare). 
„Ah ! scumpă prietenă, cât eşti de fericită că nu 
cunoşti bucuriile si necazurile acestea atât de vio­
lente; eşti fericită, fiindcă necazurile sunt adeseori 
cele mal tari. Ştiu prea bine că contele Nicolae e prea 
tânăr pentru a-mi putea fi vre-odată alt ceva decât 
un prieten, dar această prietenie dulce, aceste relatiuni 
aşa de poetice sunt o adevărată necesitate pentru su­
fletul meu; dar să vorbim de alt-ceva. Vestea cea 
mare, care ocupă Moscova, este moartea contelui Be­
zukhow şi deschiderea sucesiunei lui. Inchipueşteti că 
prinţesele au moştenit o nimica toată, prinţul Vasile 
absolut nimic; moştenitorul adevărat e dl Pierre care 
a fost recunoscut de fiul legitim al contelui Bezukhow 
şi care e în stăpânirea uneia din cele mai mari averi 
din Rusia. Se povesteşte că prinţul "Vasile a jucat un 
rol foarte urît în toată afacerea asta şi că a plecat la 
Petersburg cam opărit. Iţi mărturisesc, că nu mă pricep 
prea bine în chestii de testamente. Ceeace ştiu e, că 
tânărul pe eare'l cunoaştem sub simplul nume de dl 
Pierre, a devenit contele Bezukhow şi e posesorul ce­
lei mai considerabile averi din Rusia. îmi place să ob­
serv schimbarea de ton şi de maniere la mamele cari 
ан fete de măritat, şi la domnişoare de asemenea, fată 
de acest individ care, în paranteze, mi-a părut în tot­
deauna un om de nimic. Cum ,de doi ani de zile, cro-
ліса matrimonială din Moscova numi dă pace, iată 
„ŢţLUUNA" 
Cartea, estetic şi frumos legată, tipărită abia 
în 500 exemplare, se află- de vânzare, cu pre­
ţul de 6 coi., la librăria M. Onişor în Năsaud. 
O recomand cu toată căldura, în special 
colegilor mei învăţători, cari — fie siguri — 
vor -ajfla în paginile acestei cărţi, exemple de 
cel mai rar şi nobil devotament, de cel mai 
sfânt şi curat idealism. 
Năsăud, în Iuiie 1911. 
Macedón Linul, 
învăţător la şcoala fund. 
POŞTA REDACŢIEI. 
L. D. (Hunedoara) . Regretăm mult că nu vă 
putem fi de folos. Adresa n'o cunoaştem nici noi. 
Acum vara călătoreşte mereu. Poate mai târziu 
când se va întoarce din călătoriile sale în străi­
nătate. 
N. R. (Cluj). Nu ne putem amesteca în ast­
fel de certuri locale. Vă stau deschise atâtea 
căi legale. Dacă am publica scrisoarea Dv. 
am da numai prilej la nouă neînţelegeri şi cer­
turi, şi sânt prea de ajuns cele de cari are să 
sufere acum poporul nostru. 
Viena. In numărul de mâne. 
Redactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
„Tribuna" institut tipografic, Nichin fi o i i t 
R E I S Z 
M I K S A 
M O B Î L E 
în 
Oradea-mare-Nagyvárad 
Calea Rákóczi-ut No 14. 
(Lângâ Apolo). 
că mă numeşte acuma contesă Bezukhow. N'am nevoie 
să-ti spun cât de puţin mă sinchisesc eu de o aşa 
combinaţie. Apropos, de măritiş: nu de mult „mătuşa 
tuturora", Ana Mikhailovna, mi-a încredinţat în taină 
că are un proiept de căsătorie pentru dta. Nu e nici mai 
mult nici mai puţin decât fiul prinţului Vasile, Anatol, 
pe care tatăl său caută să-1 orînduiască, însurîndu-1 cu 
o persoană bogată şi distinsă. Ochii părinţilor au că­
zut pe dta. Nu ştiu cum ai să iei lucrurile. Cred însă 
de datoria mea să te previn. Se spune de el că e foarte 
frumos şi foarte uşuratec; asta e tot ce ştiu despre el 
Dar destulă vorbă pe ziua de azi; isprăvesc a doua 
filă şi mama trimite să mă cheme, ca să cinăm la A-
praxin. Citeşte cartea mistică pe care ti-o trimit şi care 
face la noi furori. Cu toate că în această operă sunt lu­
tea e admirabilă, ea înaltă sufletul şi linişteşte, 
cruri grele de priceput de slaba minte omenească, car-
Adio. Respectele mele tatălui dtale, şi compliment»; 
d-şoarei Bourrienne. Te îmbrăţişez cum te iubesc. 
Iulia." 
„P. S. Dă-mi veşti despre fratele dtale şi drăguţa 
lui soţie". 
Scrisoarea aceasta o transportă pe prinţesa Maria 
într'o dulce visare; ea cugeta şi zîmbea şi chipul ei, 
luminat de' frumoşii săi ochi, părea transfigurat. Ridi-
cându-se deodată de pe scaun, ea străbătu hotărîtă 
odaia şi aşezându-se la masă, lăsă peana să-i lunece pe 
o filă de hârtie. Iată răspunsul ei: 
„Scumpă şi , excelentă prietenă, scrisoarea dtale 
din 13 mi-a pricinuit o mare bucurie. Aşa dar, mă iu­
beşti încă, poetica mea Tulia! Absenta pe care te su­
peri atâta, n'a exersat dar asupra dtale influenta e : 
16 Iunie n. 1911 
DICŢIONARUL 
numirilor de localităţi cu poporaţiune 
româna din Ungaria, compus din încredinţară 
Asociaţiunei pentru literatura română şi cultura 
poporului român de S. Moldovan şi Nicola» 
Togan. Preţul 5 Cor. plus 20 fii. porto. Se poate 
procura la Librăria Tribunei, Arad 
Aviz pentru sănătate ! 
Azi, când s'a pus în circulaţie atâtea medicamente nu­
mite miraculoase, dar, care tind însă numai Ia despoiare» 
publicului, ne bucurăm, că putem atrage atenţiunea on. 
public asupra preparatelor pe cari, ca şi serul Orulcw 
Erblich, a profesorului berlinez, contra molipsirti sîngelui,. 
medicii le întrebuinţează cu succes şi pentru aceea şi 
Exc. Sa ministrul de interne a permis punerea lor ia 
arculatié. Preparatele acestea se numesc : 
Spirtul Inda şi Unsoarea Inda 
despre cari revista >Kir. Természettudományi közlöny « ist 
Niul 171 scrie următoarele: >In Ardeal în riu) Olt creşte-
un soiu de burete mai cu seama lipit pe iazuri, care m 
comitatul Treiscaunelor din vremuri străvechi se folosesc 
cu succes contra durerilor reumatice si podagrei şi care 
se pregăteşte, la ordin medical, în farmacia lui Balázso-
vich Sándor, din Szepsiszentgyörgy şi care se pune in 
circulaţie în tntreagă lumea subt numirea de Spirt indb 
şi Unsoarea Inda. Din experienţă pot spuie că succese 
e sigur.« Dr. Stefan Szász. 
Pe baza ex erienţelor proprii şi a vindecărilor succese 
Spirtul Inda şi Unsoarea Inda, le recomandăm călduros 
pentru alinarea durerilor reumatice şi de nervi, pentruca 
în scurtă vreme i-se obsearvă urmările vindecării. 
Dr. cont. Vilmă Hugonnay, Dr. Ludovic Rózsaffy, me­
dicul şef al politiei res?, ung. de stat în Budapesta, Dr.. 
Iuliu Tóthfalussy. medicul şef ai căilor ferate reg. ung., 
din Budapesta, Dr. Rudolf Káílay, medic şer director de 
spital în Nyiretyháza, Dr. losif Szekeres, medic şef, dir., 
de spital în Nagykanizsa, Dr. Oeza Hajniss, profesor-
priv. de univ. în Budapesta. 
Dacă locul mi ar permite am putea să mai amintim 
rumele multor medici renumiţi, cari toţi dovedesc, că 
spirtul Inda ţi Unsoarea Inda, sunt singurele prepa­
rate vindecătoare extern contra reumei, podagrei, durerii 
de membie, durerii de cap, boelei de nervi, /unghiurilor 
în oase, mâncărimei, iar intern contra lipsei de apetit, dé­
gât, şi contra răguşelei. Unsoarea Inda se foloseşte-
numai extern şi cos i i 2 cor. Spirtul Inda se foloseşte 
aiât extern cât pi intern şi o sticlă fttare costă 2 cor.,, 
o sticlă mică 1 cor. In rubrica aceasta » avizului sa­
nitar în fiecare săptămână vom publica părerea m-dicilo*-
despre medicamentele cari sau dovedit de bune şi a că­
ror folosinţă o recomandăm cititorilor noştri. Spirtul Inda» 
şi Unsoarea Inda le pregăteşte B a l á z s o v i c h 
S á n d o r , farmacie la »Coroana' în Sepsiszentgyörgy 
de unde pentru 6 coroane se trimite franco în orice parte 
3 porţiuni. Se capătă preste tot locul! 
obişnuită. Te plângi de absentă? Atunci ce să zic eu,, 
lipsită de toţi câţi îmi sunt scumpi! Ah! dacă n'am avea 
religia ca să ne mângăie, ce tristă ar fi viata! De-
ce-mi presupui o căutătură severă când îmi vorbeşti 
de simpatia dtale pentru acel tîuăr? In această pri-
vinţă nu sunt aspră decât cu mine însa-mi. înţeleg a-
ceste esntimente la ceialalţi şi dacă nu le pot aproba,, 
ceste sentimente la ceialalţi şi dacă nu le pot aproba,, 
îmi pare numai că dragostea creştinească, dragostea 
aproapelui, dragostea pentru duşmani, e mai meri­
tuoasă, mai dulce decât sentimentele pe cari Ie pot ins­
pira unei fete poetice şi iubitoare ca dta, ochii fru­
moşi ai unui tînăr. Vestea morţii contelui Bezukhow 
ne-a ajuns înainte de scrisoarea dtale şi tatăl meu a 
fost foarte atins. A spus că cu el a pierit penultimul 
reprezentant al marelui secol şi că acum e rîndul său,, 
dar că va face tot posibilul ca rîndul să-i vină cât mai 
târziu. Domnul să ne ferească de o aşa groaznică neno­
rocire .Nu pot împărtăşi ideile d-tale asupra lui Pierre 
pe care l-am cunoscut de copil. Mi-a părut totdeauna 
a vaea o inimă excelentă şi asta e calitatea pe care o. 
stimez mai mult. Cât despre moştenirea sa şi rolul pe» 
care 1-a jucat prinţul Vasile, e destul de trist pentru; 
amândoi. Ah! scumpă prietenă, cuvintele divinului no­
stru Mântuitor: „mai curînd va intra funia funia coră­
bii prin urechile acului decât bogatul în împărăţia ce­
rurilor" sunţ grozav de adevărate! II.plâng pe prin­
ţul Vasile, îl plâng şi mai mult pe d. Pierre. Aşa de 
tînăr şi copleşit de avuţii, câte ispite nu va avea dô 
îndurat! Dacă m'ar întreba cineva, ce aşi dori mai mult, 
aş răspunde: să fiu mai săracă decât cel din urmă cer­
şetor. Mii de mulţumiri, scumpă prietenă, pentru car­
tea ce mi-ai trimis-o şi care face Ia dvoastră atâtea, 
furori. 
(Va urma). 
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W ä l l i s c h h o f 
I stabiliment de hydroterapie şi sanatoriu 
aranjat conform tuturor recerintelor mo­
derne; dietetică după sistemul Dr. Lahmann; 
(băi de aier, de soare, de abur, de aier cald, 
I de acid carbonic, de oxigen, de radium, 
. hai medicinale şi electrice, gimnastică etc.) 
: X minute depărtare delà Viena în regiune romantică 
ţi sănătoasă. Indicat Ia toate boalele nervoase şi cele 
ile schimbului organic (neurasthénie, histerie, amemie, 
.diabet, diathesă urică, reumatism, boale de stomach 
yi de intestine etc. •  - 1 : . . -
! Cură de slăbire şi îngrăşare. 
t In stabiliment nu se primesc morboşi de boale infec-
["*"''. ==: ţioase şi boale psychice. • - • 
P o s t a : Maria-Enzersdorf bei Wien. 
Telegrame şi telefon : Wällischhof-Giesshübl bei Wien. 
Cu prospecte şi cu detailuri stă la dispoziţie 
direcţiunea şi medicul-şef al stabilimentului: 
Dr. Marius Stürza. 
Cele mai bune 
ï i n n r i de deal, 
le găseşti la I u l i u s Dânop, producător de 
^vinuri î n Siria pe lâogâ urm. preţuri: 
Vin de masă prima calitate, azuriu Cor. 60 — 
Vin de Rizling prima calitate > 54-— 
Cele mai bone vinari vechi, culoare azurie 
Cor. 56-—, 6 0 — . Vinnri : Schiller Cor. 
6 0 — . Vin roşa (Bikavér) 80.— şi 90 — 
de hecto. 
Vinnrile se expediază in butoaie de îrn 
x promut, începând delà 100 litre de orice 
* căutate. 
Serviciu ca lant , v inur i admirab i l e 
de pr ima ca l i ta te . 
Adresa pentru scrisori şi telegrame: 
Iul ius Dános, 
m a r e p r o d u c ă t o r d e v i n a r i 
Világos (Siria, Arad m.) 
Caut un bun 
Yiticultor-pomolog 
pricepând şi grădina zarzavat la via 
mea lângă Ploeşti (România). Să fie 
căsătorit, fără copii şi bun gospodar. 
Ofer 100 coroane lunar, casă, lemne 
şi lumină. Adresa centru oferte: Gogu 
Stefanescu, Câmpina (România. 
Géante moderne pentru dame 
(Ridikul) 
precum şi portmoneuri, portofolii şi 
portţigarete în diferite calităţi 
delà cele mai simple până la cele mai 
fine, se pot cumpăra pelângă preţuri 
moderate şi serviciu conştiinţios la: 
György Gergely 
primul atelier de obiecte din piele de lux 
Marosvásárhely. Piaţa Széchenyi-tér. 
• e A N U N Ţ U R I ! c • T 
• 
• 
se primesc cu preţuri mode­
rate la administr. >Tribuneic. 
• 
• 
Szighety Sándor 
atelier de cuţite şl tocilărie» artistică 
Budapesta, VIL, Strada Akáczfa No 64. 
Colţul Străzii Király. 
Se recomandă pentru ascuţirea şi repa­
rarea de foarfeci, cuţite, brice şi tesacuri de 
ucătărie în condiţii ireproşabile şi pr. conv. 
Mare depozit de u-
nelte şi utensilii pentru 
bărbieri, ca f o a r f e c i , 
brice şi curele de as­
cuţit etc. etc. precum şi 
cuţite de buzunar ş a. 
Pentru bărbieri se as­
cut două briciuri gratuit 
dacă trimit 12 deodată. 
Comandele se execută 
pompt şi conştiinţios. 
K l e i n I s t v á n 
Pirna fabrică cu instalaţie electrică 
de împletituri de sîrmă, coarde (ma-
draţe) de oţel pentru paturi şi sate etc. 
zz Szeged, Kelemen-u. 4. zz 
Telefon No 242. — Fondat în anul 1840. 
І П т . de sîrmă pentru gard 
delà 30 fileri în sus. ~ Ш | 
Fabricatele sale in privinţa durabilităţei şi a 
execuţiunei bune, concurează cu orice fabri­
cate de acest soiu. — Serviciu conştiinţios. 
:- Preturile sale snnt cele mai ieftine. -: 
Cu prospecte şi cu catalog de preţuri la 
dorinţă serveşte gratuit. Să fiţi atenţi Ia firmă. 
I M 
І У І Ш Ш Ш І І І І І 
-Щ Fabrica de prăj i toare de cafea şi 
~® cummuri brevetate a lăcătarului :: :: 
Ifj. F a z a k a s F e r e n c z 
: | Szepsziszeatgyörgy, Gref Hikd-u. 18. 
Recomandă on. public p r ă j i t o a r e l e de cafea 
brevetate şi c ă m i n u r i l e (şparhert) recunoscute de 
cele mai bune, dintre cari până acum s'au comandat 
peste 400 bucăţi. 
Primesc şi ecsecut pelângă 
preţuri moderate orice lucrări de 
strungărie în fier, repararea ma-
şinelor şi mechanismelor de fier, 
a casselor etc. pelângă garanţie. 
Trimite franco fiecăruia care 
se referă la ziarul acesta preţ-
curent despre prăjitoarele şi că­
minurile sale brevetate. 
Mare depozit de cuptoare, 
Am onoare a aduce la cunoş* 
tinţa on. public, că în Koloszvár* 
Monostori-u. 7, am deschis 
an mare magazin înregistrat 
şi provăzut cu cuptoare din ţară 
şi străinătate, unde se află în de^ 
pozit permanent cuptoare moderne 
de majolică stil secesion şi cuptoare 
de olane Daniel, precum şi cămi-
nuri şi cuptoare de bucătărie. 
Atrag atenţia publicului asupra de­
pozitului meu model, asigurînd-ul tot 
odată despre calitatea perfectă ale arti­
colelor şi preţurile cele mai solide. 
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt 
cu deosebită stimă: 
Ol o§ 
Ol 
Ol 
e t 
Ol e t e t e t 
e t o i e t o i 
o i o i 
Ol 
Ol 
Ol 
Tamásy József , 
Kolozsvár. 
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<&- Nicolas Heneilă 
m ă s a r die zidiri şti mobi le 
Déva, Str. Vasút N o 18. (Casa proprie). 
Aduce ca stimă la Cunoştinţa on. public din 
loc şi provincie, că şi-a provăzat şi mărit ate­
lierul de măsărit cu puteri de muncă corespun 
zătoare cerinţelor de azi. 
Primeşte totfelul de lucrări pentru zidiri şi 
mobile, precum şi reparări cn preţuri conrenabile 
şi pelăngă serviciu prompt şi conştiinţios. 
Mare magazin de tot- felul de mobile pregătite 
din materiala! cel mai excelent uscat delà cele 
mai simple până la cele mai luxoase. 
\\ Stefan Fekeshâzy ||~~ 
Institut de văpsitorie de haine şi curăţătorie chimică 
Bistriţă, Főtér 17. U n g ă Pr imăr ie. 
P r i m e ş t e : curăţiri lucioase şi fine, cură­
ţire de trusouri, albituri de desupt, de masă 
şi albituri de pa t ; perdele şi orice lucrări 
de branşa aceasta cu preţuri foarte ieftine. 
Curăţire şi vopsitorie chimică 
de totfelul de haine pentru bărbaţi $i femei, 
pardesii şi jachete fără ale desface; apoi 
materii de mobile, perdele dantele şi altele 
Execuţie promptă. Preţuri foarte moderate. 
Societatea pe acţii transilvăneană 
V e r e i n s b a n k 
se recomandă la executarea legării caselor, Ia canalizarea oraşe­
lor, reconstruirea latrinelor, apoi Ia lucrări de beton şi poduri 
betonate, canalizări, rezervoire, apaducte, fundamente mechanice, 
pavarea străzilor în cement şi asfalt, podini de beton şi terasso. 
Recomandă apoi magazinul său bogat în tuburi de cement, 
plăci, van de apă şi de nutreţ, tăbli de cement la coperirea ca­
selor, cementarea criptelor ş. a. 
Vînzare de Cement-Portland. Lucrări după proiecte. 
B I R O U L : 
»Societatea pe acţii transilvăneană Vereinsbank« 
Sibiiiu, Fleischergasse Nr. 17. şi Saggasse Nr. 2 7 . м 
Edif icare ie f t ina! 
întrece ori-care edificare 
din alt material. Sistemul 
meu e brevetat Nr. S—5546. 
Se face prin prepararea în 
mod propriu al betonului, 
ori alte materii. 
Primesc totfelul de edi­
ficări, locuinţe, case de în­
chiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări, în­
grădituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa-
cement, învălitori de cement. 
In depozitul meu se găsesc felurite preparate de 
cement, pietri de edificiu, ţigle, columne pentru case, 
streşini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
var stins ş. a. — Preţuri curente trimit gratuit. 
întreprindere de edificare cu beton, fa­
bricant de obiecte de cement şi pietre. 
Nr. telefonului: 
246. 
(Casa proprie) 
L U G O Ş, 
Str. Buziaş 37. 
1 
strungărie artistică aranjată pe puteri 
de maşini în 
Braşov, Strada Lungă No 27. 
Pregăteşte şi ţine în depozit dopuri şi pipe 
pentru buţi, de cea mai bună calitate, apoi 
dacuri, bile şi popice pentru biliard şi po 
picărie precum şi totfelul de picioare pentru 
masă, pelângă preţurile cele mai moderate 
Celor ce cumpără a douaoră Іі-se dă rabat 
— Lucrări de ornament. — 
it?S3r" 
C A R L G Ü R T L E R 
lăcătuş artistic şi pentru edificii 
S I B I I U S t r . E l i s a b e t a 2 6 
se recomandă la toate lucrările ce se ţin de specialitate mai ales 
L A Z I D I R I I V O I . 
Lucrări ornamentice, precum peatră grilaj, 
grilaj la morminte şi galerii, se pregătesc 
conform gustului în nodul cel mai succes. 
Paratonere şi moniarea lor. Instalatului 
de apaducte, closete, baie, introducere 
electrică executate cu măiestrie. 
Reparaturi se primesc. Mare magazin 
de căminuri perpetue în diferite mărimi. 
Carl Gürtler junior. 
л " k 
S p e c i a l i t ă ţ i l e c o s m e t i c e a l e l u i 
D r . O d o r B é l a , f a r m a c i s t 
se află în farmacia » Steaua de aure 
Aiud — Na&yenyed, Főtér, (cott. Alba inferioară). 
Cremă de Ăiud 
ireproşabil pentru albirea şi moierea 
pielei; nu confine nid un ingredient 
dăunător de mercuriu. Preţul unul 
borcan 1 cor. 20 fii. 
Cremă de A M ^ J ° T . . Z 
menea moaie pelea, nu i unsuroasă şi 
păstrează foarte bine pudra. Preţul 
unui borcan 1 cor. 20 fiL 
Lichid pentru moierta şi al­
birea ш а ш і о г ^ : 1 — 
lui. O sticlă 1 cor. 10 fii. 
S ă p u n din cremă de Aiud 
cu miros admirabil cu 1 cor. 20 fii. 
Pudră de Aiud î£j££l 
Petroform pentru spălarea 
părul lui 
1 . 
opreşte căderea părului şi 
formarea mătreţei, întăreşte 
pielea şi ajută la creşterea părului. O 
sticlă 1 cor. 80 fii. 
Spirt de plante din Ardeal. 
Făcut din frunzele şi rădăcinile buru­
ienilor de leao, dă părului un lustru 
frumos, şi-1 face moale. Preţul unei 
sticle 1 coroană T0 fileri. 
pentru culti­
varea pini-Bay-Rum Samphoo 
lui şi a pielei. O sticlă 2 cor. 
M Samnnopentru s p ă l a r " * OdUipUU ruiui şi tinerea mt&tt 
a pielei, mai ales la femei. Un pachet 
25 fii. 10 pachete 2 cor. 
Hair-ReneiYer g g J T i S 
lui) părul cărunt îşi recapătă culoarea 
originală. O sticla 1 Cor. 80 fii. 
Apă aromatică pentru gară 
şi păstrarea şi curăţirea dinţilor. O 
sticlă 70 fileri. 
Apa de gură Fórmosan ţ j ; 
ficiarea gurei şi a dinţilor. O sticli 
1 coroana 80 fileri. 
Praf pentru dinţi Hydrosaii 
mijloc de mâna întâi pentru albirea 
dinţilor şi desinficiarea gurei. O cutie 
1 coroană 20 fileri. 
Picături pentru dinţi 
O sticlă 60 fileri. 
camerilor şl desinficiarea apartamen­
telor bolnavilor. O sticlă 1 cor. 30 fii. 
Tub pentru împrăştiarea acestuia 50 Ш. 
J 
veritabile 
americane 
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F a b r i c ă 
de c l o p o t e 
Itinsă Ia expoziţia 
iiversală din Paris. 
S z l e z á k L á s z l ó 
fabrică p. turnai clopote, accesorii 
de turnuri şi stativele lor 
Budapesta, Frangepán-u. 77. 
(Casa proprie. Lingă staţiunea tramv. electric). 
Se recomandă pentru executarea ori­
căror lucrări din acest ram, ca turnarea 
de clopote noui şi vechi, pelângă ga­
ranţie de mai mnlţi ani, cu. coroană de 
fier invenţia mea. Pregătesc s t a t i n e 
d r e p t e şi p l e c a t e pentru clopote. 
Preliminare se trimit la cerere gratis 
şi franco. — La dorinţă merge si în pro­
vincie pe spesele proprii. Execuţie solidă. 
f 
Urmaşul h i Francise Mirko ADOLF LOGOFET 
Timişoarajosef in , Str. Fröbel N o 16. 
Primeşte spre efectuire totfelul de lucrări de 
І£іЪх*ісал*і de căruţe 
pelângă serviciu culant şi execuţie promptă. 
Mai departe 
execută tot-felul 
de lucrări de 
şelar, lustru­
itor, faur şi 
rotar etc. 
pelângă preturile 
cele mai ieftine. 
• 
• 
• 
• 
• 
T 
A 
M á j e r s z k y B a r n a b á s 
fabricant de maşini 
—— în Nyíregyháza. = = 
Fabrichează după o experienţa bogaiă 
ca specialitate 
prese de olei mânate cu apă. 
Piue de olei, construcţie simplă ori 
complicată. Prăjitori de olei pentru 
încălzire cu aburi ori foc. Teasc pentru 
sâmburi de bostan. Maşini pentru per­
fecţionarea otelului şi aranjamentul com­
plect pentru fabricarea oleiului. Unelte 
de meliţat floarea soarelui, ş a. 
Exportul până acum In 237 uzine. 
^ S c h u s t e r H a n s , hărăgar 
Szászváros, Korház-utcza. 
frimeţte spre efeptuire : instrumente de fabricare de spirt, 
щщ licquer, ţuică şi instrumente de a condensa acestea, 
liremagazină. Totfelul de in-
ttumente şi lucruri necesare 
h fabrici. Vase de aramă roşie 
pentru hoteluri, birturi etc. 
Vase de fiert cafea, rase de 
ipilit şi curăţit. — Primeşte 
uontarea şl repararea 
Mânelor artificiale 
pe lângă preţuri moderate. 
Comandele se execută promt. 
Damele cari voiesc să fie svelte, 
încerce corsetele mele 
Jenester Schnitt' 
necesare Ia costumele »Princes« 
şi »Directoire«. 
C O R S E T E 
după măsură, precum şi reparaturi 
se fac în acurateţa. 
Gustav Zimmermann 
SIBIIU, 
Grosser-Ring, 1. în etaj. 
^ M , e i n i de scris 
IDEAL şi ERICA. 
Maşini de ousut VERITAS. 
(fabricaţit proprie) şi cele mai solide părţi constitutive: panglici 
de culoare, hârtie de copiat, ace, plăci etc. se găsesc la mehanicul : 
George Barlhelmie, Braşov, Weisz Mihály-u. 23. 
Cel dintâi şi cel mai bine asortat atelier mechanic din Ardeal. 
Atelier p. reparat maşini speciale de scris, de orice sistem dea-
semenea aparate mehanice fine etc. Şcoală de scris cu maşina. 
l i 
ca să tunzi părul ciasuri întregi cu ajutorul foarfecilor şi al 
piaptănului. Fiecare econom poate comanda pe o carte poştală 
pe зеаша ШШ j , ^ ^ ^ 
pregătită din cel mai bun oţel. 
F o a r f e c i l e maşinilor noastre nichelate 
sunt ascuţite şi ciselate cu mare îngrijire şi 
astfel să şi expedează, alăturîndu-se la o 
maşină şi un piaptăn de tăiat de 5 şi 1 0 m | m 
un feder în rezervă, şi olei de uns. 
Expediarea se face şi cu ramburs, ori trimiţîn-
du-se banii înainte. 
Preţul unei bucăţi 6 cor., două bucăţi 
se trimit franco (poşta plătită). 
Fraţii LENGYEL Testvérek 
m a g a z i n d e e x p e d i ţ i e 
KAPOSVÁR. (Somogy m). 
Catalog ilustrat la do­
rinţă se trimite gratuit 
Feivel Lipót utódai 
Budapest, IX., Ipar-utca No 4. 
Fabrică de bănci pen­
tru şcoală, aranjamente 
pentru birouri, acce­
sorii de gimnastică etc. 
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M A R G A R I N 
culoarea gălbenuşului de ou, sub examinarea autorităţilor, culoare gălbue, 
aromat, cn gust bun. 
C e l m a i b u n u n t 
per Kg. 1.80 eor-
se trimite franco în toate localităţile postale din Austro-Ungaria, în cutii à 2 şi 4Ѵг Kg. 
Netto, împachetare gratuită. Plătire în 14 zile după primirea mărfei. In caz că calitativ 
nu corăspunde cerinţii îl primim îndărăt în timp de 14 zile delà preluarea expediţiei. 
Căutăm vânzători în orice oraş ori sat cari sunt aplicaţi să transpoarte untul în 
familii pentru ceeace capătă rabat ori plată separată. 
Spre probare se trimite o cantitate înainte. 
B O d e n b a c h , în Bohemia. MOHR & CO., G. m. b. H. 
F a b r i c a d e m a r g a r i n g ă l b u i . 
Cele mai 
= O P O N 
cele mai solide şi cele mai după modă 
— j u v a e r î c a l a =zz 
b u n e 
> a gg e 
atât pe bani gata, cât şi în rate pe lângă che­
zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în 
întreagă U n g a r i a 
BfíAUSWETTER JÁNOS 
orologíer în SZEGJED: 
CATALOG cu 2000 chipuri se trimite GRATUIT. 
Notez că numai aceia vor primi catalogul gratuit cari îl cer cu 
provocare la ziarul Tribuna, (ad. scriu că a cetit anunţul în Trib.) 
Corespondenţele se fac in limba maghiară, germană si franceză. 
m 
Haine bărbăteşti şi femeieşti 
întregi sau desfăcute, draperii 
şi perdele de dantelă, haine de 
piele, odăjdii, acop. de altarele 
curăţă şi văpseşte 
i 
mai 
s 
bine şi mai ieftin dnul 
Fintz le r Ferencz, 
vopsitor şi spălător chimic în 
Nagyvárad, Bazárépület, 
în laturea dinspre teatru. In vecini cu cia-
sornicarul Kepes. 
Rog sà se ţină seamă la firmă. - -
P A L S A N D 0 ] 
tîmplar pentru edificii şl mobilei 
N a g y Y á r a d , üri-utca 49 C „ Ä ) . 
Pregăteşte ori-ce lucrări din acest ram atât 
noi cât şi reparaturi ; lucrări pentru clădiri, -, 
aranjamente complete pentru «coaie, biserid, 1 
locuinţe, biurouri etc. din material bun si I 
I
şi 
uscat după model sau din combinaţie proprie, şl • 
Preţuri convenabile, serviciu coniant se garant Ц 
Telefon 66—82 
FISCHER TESTVÉREK 
• lustruitori de sticlă şi fabricanţi de oglinzi; в 
• pictură specială pentru geamuri de biserică. • 
BUDAPESTA, YIIL, Koszoru-utca No. 27. 
Pregătim ireproşabil oglinzi, plăci, dula 
puri şi apărătoare pentru uşi. Primim exe­
cuţia conştiinţioasă a oricăror lucrări din acest 
ram, apoi culorarea în sticlă ori mozaic a 
geamurilor .de biatrici, dormitoare, sufragerii, 
saloane, portale şi porticuri. 
= Mare depozit de sticlă în plăci. = 
Comandele atât din loc c&t şi din provincie 
se fac cu multă conştiinţiozitate. 
Telefon 6 6 - 8 2 . 
• • • • • • • • • • • • • • • • B l l l l I Ş f 
V i l h e l m C o n n e r t h 
NAGYSZEBEN—HERMANSTADT, Elisabethgasse 53. 
m'"*4^**"P" """"" *fc^ Fabrică după diferite 
sisteme : 
băaci şcoală 
conform celor nai 
moderne cerinţe JgjjSK; 
nice, pregăteşte ip6t 
bănci şi scaune pentru biserici; table de şcoală;ran)ţ. 
pentru hărţi; rame pentru desemn şi dulapuri peft\t"Bf 
şcoală. Catalog ilustrat la dorinţă trimite gratuit şr franco. IZZ1 
Ь i l Bl II 
жввшшявампт 
і і і і м м і м е е i u i : 
B i r o u l s p e c i a l de a n t r e p r i s ă p e n t r u i n s t a l a ţ i s a n i t a r e a i n g i n e r u l u i 
P O N T E T S Á N D O R 
Maros-Vásárhely *; t 
IVo telefonului 2̂4̂ 2. 
Eötvös Proiectează şi primeşte: 
instalări de apaducte, canalisări ca* 
lorifere centrale, v e n t i l a t o a r e şi 
m a ş i n i eu a p ă , g â z şi s p i r t . 
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